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Meschkowski, Herbert, Mathematiker, * 13. 
2. 1909 Berlin, t 24. 3. 1990 ebenda, (ev.) 
V Eduard ( 1 8 7 8 - 1 9 3 9 / 4 0 ) , Hauptwachtmeister e. 
Strafanstalt. S d. Gärtners Ferdinand ( 1 8 5 3 - 1 9 1 6 ) 
u. d. Wi lhelmine Szalinsky ( 1 8 5 5 - 1 9 1 8 ) ; Μ Emma 
( 1 8 8 4 - 1 9 6 3 ) , Τ d. Gutsbes. August Schäfer ( 1 8 3 9 -
9 5 ) u. d. Ernestine Schulz ( 1 8 4 9 - 1 9 2 6 ) ; 0 0 Berlin 
1 9 3 5 Magdalena ( 1 9 0 9 - 8 3 ) , Erzieherin im Heiler­
ziehungsheim d. Ev. Johannisstiftes i n B.-Spandau, 
Τ ά. Lokomotivführers Friedrich Meitz (* 1 8 7 5 ) aus 
Angerburg (Ostpreußen) u. d. Lina Mrotzek ( 1 8 7 8 -
1 9 6 2 ) ; 1 S, 3 T. 
Nach dem Abitur , das er 1927 an der Ober­
realschule in Berlin-Moabit unter dem Direk­
torat des Mathematikhistorikers Johannes 
Tropfke ablegte, studierte M . an der Univ. 
Berlin Mathematik und Physik. Z u seinen 
mathematischen Lehrern gehörten Erhard 
Schmidt, Ludwig Bieberbach und vor allem 
Georg Hamel. 1931 bestand er das erste, 1934 
das zweite Staatsexamen. Wegen der damals 
überaus schlechten Stellensituation konnte 
er trotz glänzender Ergebnisse i n beiden Ex­
amina zunächst nicht i m öffentlichen Schul-
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dienst angestellt werden u n d mußte zwei Jah­
re am Heilerziehungsheim i m Ev. Johannes­
stift i n Berlin-Spandau unterrichten; diese 
Tätigkeit bestimmte den Inhalt mancher sei­
ner späteren Bücher wesentlich m i t . Seit 
1936 lehrte er einige Jahre an einer Höheren 
Schule i n Berlin-Pankow, w o er 1939 zum 
Studienrat ernannt wurde . Z u m Wehrdienst 
eingezogen, war er unter Richard Scherhag 
als Meteorologe tätig. 1949 wurde er Dozent 
an der i n Ostberlin gegründeten, nach West­
berlin umgezogenen Pädagogischen Hoch­
schule. Während dieser Tätigkeit promovier­
te M . 1950 bei Alexander Dinghas an der eben 
erst gegründeten Freien Universität (FU) m i t 
einer Arbeit über konforme Abbi ldungen. Er 
habilitierte sich 1954 m i t einer Untersuchung 
über Orthonormalsysteme i n Hilbert-Räu­
men. 1959 wurde er apl . Professor an der F U 
und ao. Professor an der Pädagogischen 
Hochschule Berl in, w o er 1962 zum o. Profes­
sor für Mathematik ernannt wurde. 1962-64 
war M . der erste Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Berl in und dabei darum bemüht, 
sie zu einer echten wissenschaftlichen Hoch­
schule zu formen. Dazu gehörte einerseits die 
Einbeziehung der Kybernetik als Vorläuferin 
der heutigen Informatik i n das Fächerspek­
trum und andererseits die deutliche Heraus­
stellung der Bezüge zwischen den sich neu 
entwickelnden Fachdidaktiken u n d den zu­
gehörigen Fachwissenschaften. Seine Lehrtä­
tigkeit beendete M . m i t der Emeritierung 
1974; bald darauf w u r d e die Pädagogische 
Hochschule i n die T U Berl in integriert. Wis­
senschaftlich u n d schriftstellerisch blieb er 
weiterhin aktiv, trotz Schwerhörigkeit u n d 
einer Augenkrankheit i n den letzten Jahren. 
M.s originale mathematische Leistungen sind 
der Funktionentheorie u n d der Funkt ional -
analysis m i t Anwendungen i n der mathema­
tischen Physik zuzurechnen. Sein 1962 i n der 
Reihe der „Grundlehren der mathematischen 
Wissenschaften" erschienenes Buch „Hü-
bertsche Räume mit K e r n f u n k t i o n " war lange 
Zeit ein Standardwerk, insbesondere für 
theoretische Physiker. Daneben hat er i n e t l i ­
chen anderen mathematischen Gebieten v ie l ­
gelesene u n d i n fremde Sprachen übersetzte 
Lehrbücher verfaßt, u. a. zu den Grundlagen 
der Geometrie u n d zur Wahrscheinlichkeits­
rechnung. Häufig benutzt werden seine 
Nachschlagewerke: das Mathematiker-Lexi­
kon (1969, 31980), das Mathematische Be­
griffswörterbuch (1965, 41976) u n d das 
Mehrsprachenwörterbuch mathematischer 
Begriffe (1972). 
Z u seinem Hauptamt als Lehrer von Genera­
tionen von Lehramtsstudenten gehörte die 
Beschäftigung m i t didaktischen Fragen. Die­
se sah M . nicht isoliert, sondern i m Zusam­
menhang m i t den philosophischen Grundla­
gen der Mathematik, deren bi ldungspol i t i ­
schem Auftrag sowie den ethischen Proble­
men der Naturwissenschaften. In diesem 
Sinne verfaßte er zahlreiche wissenschaftli­
che u n d populärwissenschaftliche Bücher. 
Eine zentrale Frage war für i h n , welche Gren­
zen den Methoden der Mathematik gesetzt 
s ind. Er vertrat die Meinung, daß durch die 
Beschäftigung m i t den exakten Naturwissen­
schaften allgemein, insbesondere mit ihren 
Grundlagenfragen, eine Geisteshaltung ent­
wicke l t w i r d , von der aus man zu einer Lö­
sung der heutigen sozialen u n d technischen 
Probleme gelangen kann. Speziell auf den 
Mathematikunterricht bezogen, wandte er 
sich gegen einen extremen Bourbakismus, 
d. h . gegen eine Überbetonung der abstrakten 
formalen Strukturen z u m Nachteil inhalt­
l ich-anschaulichen Denkens. Er konnte zwar 
nicht verhindern, daß eine überzogene Men­
genlehre i n die LJnterrichtsprogramme vom 
Kindergarten an aufgenommen wurde, aber 
die Erfahrungen damit gaben i h m recht und 
führten nach wenigen Jahren zu einer ver­
nünftigen Korrektur. In diesem Zusammen­
hang lag es nahe, sich m i t mathematikhistori­
schen Fragen zu beschäftigen, für die das In­
teresse M.s sicher schon i n der Schulzeit ge­
weckt worden war. Das Hauptwerk in dieser 
Richtung bi lden seine 1978-81 erschienenen 
drei Bände zur Problemgeschichte der Ma­
thematik. 
Weitere W Nichteukl id . Geometrie, 1 9 5 4 (engl. 
1 9 6 4 ) ; Wandlungen d. math. Denkens, Eine Einf. 
i n d. Grundlagenprobleme d. Math. , 1 9 5 6 , 5 1 9 8 4 
( i tal . 1 9 6 3 , engl. 1 9 6 5 , Japan. 1 9 7 7 ) ; Das Christen­
t u m i m Jh. d. Naturwiss. , 1 9 6 1 ; Differenzenglei­
chungen u. bestimmte Integrale (mit K. Reinhard), 
i n : Grundzüge d. Math. I I I : Analysis, hrsg. v. H. 
Behnke, K. Fladt u . W. Süß, 1 9 6 2 , S. 3 7 9 - 4 2 2 ; Einf. 
i n d . moderne Math. , 1 9 6 4 , 3 1 9 7 1 (span. 1 9 6 7 , engl. 
1 9 6 8 , türk.); Das Unternehmen Bourbaki in d. Schu­
le, i n : Funkt ion u . Model l I I , Bildungsfragen i m Za. 
d. Automat ion , 1 9 6 5 , S. 5 9 - 7 0 ; Die Stellung d. 
Math, i n unserer Ges., in : Überblicke Math. I I I , hrsg. 
v. D. Laugwitz, 1 9 7 0 , S. 7 - 1 5 ; Nach d. „Tode Got­
tes", Bemerkungen e. Mathematikers z. Situation 
d. Theol . , i n : Frankfurter H h . 2 5 , 1 9 7 0 , S. 7 2 5 - 3 4 : 
Richtigkeit u. Wahrheit i n d. Math . , 1 9 7 6 , 2 1 9 7 8 ; 
Die Zahl als Archetypus, i n : Konstruktionen versus 
Positionen, Btrr. z. Diskussion u m d. konstruktive 
Wiss.theorie, hrsg. v. K. Lorenz, 1 9 7 9 , S. 1 7 - 2 8 ; 
Problemgesch. d. neueren M a t h . ( 1 8 0 0 - 1 9 5 0 ) , 
1 9 7 8 . u . d. T. Problemgesch. d. Math. I I I , 2 1 9 8 6 ; 
Problemgesch. d. Math. I / I I , 1 9 7 9 / 8 1 (I , 2 1 9 8 4 ) ; 
Math , verständl. dargest., 1 9 8 1 , 3 1 9 8 6 ; Zur Proble­
matik d . Wahrscheinlichkeitsbegriffes, i n : Huma­
nismus u . Technik 2 6 , 1 9 8 2 , S. 4 0 - 5 9 ; Was w i r 
w i r k l i c h wissen, Die exakten Wiss. u. ihr Btr. z. 
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Erkenntnis, 1 9 8 4 (P); Wandlungen d. math. Den­
kens, 1 9 8 5 ; Jeder nach seiner Fagon, 1 9 8 6 (P); Von 
H u m b o l d t bis Einstein, Berl in als Weltzentrum d. 
exakten Wiss., 1 9 8 9 (P). - Hrsg.: Hdb. f. d. Math . , 
1 9 6 7 , 2 1 9 7 2 ; Math.-Duden f. Lehrer, 1 9 6 9 ; Didakt ik 
d. math. Unterrichts, 4 Bde., 1 9 7 2 - 7 4 ; Das Problem 
d. Unendlichen, Math. u . p h i l . Texte v. Bolzano, 
Gutberlet, Cantor, Dedekind, 1 9 7 4 ; Lust an d. Er­
kenntnis: Moderne Math . , Ein Lesebuch, 1 9 9 1 . 
L E. Knobloch, in : Humanismus u. Technik 2 2 / 3 , 
1 9 7 8 , S. 1 5 5 - 5 9 (W-Verz.); W. Ni lson u. H . Schütz, 
i n : Math. Semesterberr. 3 1 , 1 9 8 4 , S. 1 5 7 - 6 2 (W-
Verz. 1979-86): H . Schütz, B i ldung u. Math . - z. 
Tode ν. Η. M . , in : M i t t . d . Ges. f. Didakt ik d. Math . 
5 1 , Jan. 1 9 9 1 , S. 1 3 - 1 7 ; Kürschner, Gel.-Kai. 1 9 9 2 ; 
Pogg. VI I a. 
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A 
Abt, Hans (1930) Gen. 577* 
Achenbach, Hermann (1855) Kaufm. 82* 
Adam, V i l l i cus s. Meyer, Adam 324 
Aders, E r w i n (1974) Masch.bauer 366 i n Ar t . 
Meyer. Otto 
Adler, Friedrich (1908) Architekt 429* 
- Isaac (1898) Lederfabr. 537* 
Adolf (1477) Hzg. v. Geldern 681 in Farn.art. Moers 
- I . (1394), Gf. v. Kleve 681 i n Farn.art. Moers 
- I . (1448) Hzg. v. Kleve 681 in Farn.art. Moers 
Ager, Joh. Baptist (1851) Salinenbergrat 527* 
Ahrend, Karl s. Mewis, Karl 283 f. 
Akiba ha-Kohen (1496) ungar. Hoffaktor 44 in 
Farn.art. Mendelssohn 
Albert Prinzgemahl v. Großbritannien (1861) 87* 
Alberti d'Enno, Francesco Feiice (1762) Bischof v. 
Trient 486* 
Alexander Hzg. v. Württemberg (1833) 87* 
Althann, Michael Karl Gf. (1756) Bischof v. Wait-
zen 487 in Art . Migazzi, Christoph A n t o n 
Ambrus, Zoltän v. (1932) Theaterdir. 489* 
Ammon, Joh. Nikolaus (1763) ev. Theol. 162*, 163* 
Andrea, Samuel (1699) ev. Theol. 467 in Farn.art. 
Mieg 
Andres, Karl (1939) Ps. f. Mönckeberg, Carl 660* 
Andrian-Werburg, Ferdinand Leopold Frhr. v. 
(1914) Anthropologe 386* 
Leopold Frhr. v. (1951) österr. D i p l . 386* 
Angelus, Johannes (1608) ev. Theol. 99 i n Art . 
Mentzer, Balthasar 
Arcularius, Daniel (1596) ev. Theol. 98 in Art . 
Mentzer, Balthasar 
Argenteau s. Mercy-Argenteau 124-28 
- Charles Ernest Comte d ' (1721) 126* 
Arndt, Fritz s. Mewis, Karl 283 f. 
Arnold (1473) Gf. v. Egmont 681 in Farn.art. Moers 
d'Arrest, Heinrich Ludwig (1875) Astronom 600* 
Ast, Simon Ludwig (1730) Goldschmied 624* 
Audofleda (um 500) Kgn. d. Ostgoten 168 Farn.art. 
Merowinger 
Auersperg, Karl Prinz v. (1980) 112 i n Farn.art. 
Meran 
Auguste Hzgn. v. Scrchsen-Coburg-Saalfeld (1831) 
87* 
Autenrieth, Ferdinand v. (1835) Med. 690* 
- Jakob Friedrich (1800) württ. Rentkammerdir. 
690* 
Β 
Baader, Ferdinand (18. Jh.) Maler 626* 
Bäthmann, Gustav (1914) ev. Theol. 256* 
Baker, Peter Ps. f. Meyer, Ernst Hermann 334 f. 
Balthilde (7. Jh.) fränk. Kgn. in Neustrien 172 in 
Farn.art. Merowinger 
Bardo v. Merenberg (1051) EB v. Mainz 130 in 
Farn.art. Merenberg 
Barop, Joh. A r n o l d (1878) Päd. 465* 
Barth, Gustav A d o l f (1928) Kaufm. 413* 
Bartholdy, L u d w i g Salomon (1825) D i p l . 52* 
Bartolomäus, Günter (1992) ev. Theol. 231* 
Basin (705) Bischof v. Trier 530* 
Bauer, Joachim (1897) Kaufm. 738* 
- Ludwig Amandus (1846) Dichter 666 in Art . Mo­
ri ke, Eduard 
Baumgarten, Samuel (1683) ev. Theol. 19* 
Baumstark, Anton (1876) A l t p h i l o l . 410* 
- Reinhold (1900) Pol. 410* 
Baur, Ferdinand Christian (1860) ev. Theol. 692* 
Becher, Gottlieb (1858) Med. 692* 
Becker, Karl Ferdinand (1849) Sprachwiss. 429* 
Beer, Heinrich (1842) Bankier 45 in Farn.art. Men­
delssohn, 386* 
- Jacob Herz (1825) Bankier 386* 
- Jacob Meyer (1864) s. Meyerbeer, Giacomo 386-
89 
- Michael (1833) Dramatiker 386* 
- Naphtali Herz (1811) Kaufm. 386* 
- Wi lhe lm (1850) Astronom 386* 
Belcredi, Richard Gf. v. (1902) österr. Staatsmann 
88 in Art . Mensdorff-Pouilly 
Belsky, Wenzel Rudolph v. (1917) Jur. 128* 
Bendler, Georg Ps. f. Meyer, Georg (1899) 369* 
Bepler, Johannes (1804) Kaufm. 144* 
Berckemeyer, Richard (* 1867) Kaufm. 661* 
Bergan, Georg (1961) preuß. Bezirksdir. 335* 
i m Berge s. Molineus 725 
Bergmann, Hermann Karl (1880) Mühlenbes. 640* 
- W i l h e l m (1942) Drogist 443* 
- -Michel, Ella (1971) Graphikerin 443 f. 
Berlich, Burchard (1670) Jur. 33* 
Bernhard, Karl (1943) Schiffsbaumeister 360* 
Bernstein, Aaron (1884) Publ. 312* 
Bertelsmann, Heinrich (1887) Verl . 697* 
Bethge, Joh. Christoph W i l h e l m (1879) Kantor 627* 
Beughem, L u d w i g v. (1886) Jur. 286* 
Beurer, Joh. Ambrosius (1754) Apotheker 353* 
Beyer, Christian (1808) ev. Theol. 666* 
- Karl L u d w i g Friedrich (1799) Med. 666* 
Bickel, Georg (1593) kath. Theol. 521* 
Bierling, Friedrich August (1895) Lederfabr. 485* 
746 Register 
Biermann, Georg Friedrich (1818) Med. 304* 
Biester, Joh. Erich (1816) Bibl . 19* 
Biesterfeld, Lorenz (1845) Kirchenjurat 730* 
Billeter, Hans-Heinrich (1788) Landschreiber zu 
Stäfa 347* 
Bismarck, Ferdinand v. (1845) 35* 
- Otto Fürst v. (1898) Reichskanzler 35* 
Blöde, Hermann (1934) Mäzen 740* 
Blücher-Altona, Konrad Gf. v. (1845) Oberpräs. v. 
Altona 454* 
Blumenthal, Leonhard Gf. v. (1900) preuß. GFM 
628 i n Farn.art. Moellendorff 
Bodenbender, Heinrich (1899) Fabr. 285* 
Boeckel, W i l h e l m Reinhard (um 1772) Forstmeister 
35* 
Boeder, Georg Wi lhe lm v. (* 1683) Obrist 217* 
Böhmer, Franz W i l h e l m (1788) Med. 427* 
Boetius, Sebastian (1573) ev. Theol. 79* 
Bötticher, W i l h e l m (1868) hess. Rechnimgsrat 
247* 
Boisseree, Sulpice (1854) Kunsthist. 705 i n A r t . 
Mohr, Christian 
Bomhard, Walter v. (1972) Sänger 517* 
Bonin-Moellendorf, Wichard v. (1813) 628 in Fam.-
art. Moellendorff 
Bonz, A d o l f (1877) Verl. 259 i n Fam.art. Metzler 
Borberg, Carl Friedrich (1850) Päd. 660* 
Borbet, Walter (1942) Stahlindustr. 664* 
Borchling, Conrad (1946) Germanist 20* 
Bornmann, Joh. Gottfried (1720) Kaufm. 77* 
Bornmüller, Franz (1890) Schriftleiter 296* 
- Josef (1948) Botaniker 296* 
Borries, v., August (1906) preuß. Baurat 252 i n A r t . 
Metzeltin, Erich 
- Bodo (1956) Physiker 194* 
Bosse, Joachim Gottfried (1858) Auktionator 124* 
Bräuer, Joh. (1863) Porzellanglasierer 500* 
Braß, A r n o l d (1795) Textilfabr. 725 i n Fam.art. Mo-
lineus 
Bredt, Joh. Jakob (1815) Textilfabr. 725 i n Fam.art. 
Molineus 
Breling, Heinrich (1914) Maler 598* 
Brentano, Clemens (1842) Dichter 129* 
Breuning, Eitel (1470) Spitalpfleger in Tübingen 
400* 
- Konrad v. (1517) Hofrichter in Tübingen 400* 
Breyer, Karl L u d w i g Friedrich (1799) Med. 666* 
Breymann, Paul (1844) Kaufm. 356* 
Broido, Nissan (1904) Rabbiner 323* 
Brockdorff, Cay Gf. v. (1840) holstein. Kanzler 
454* 
Brouning, Carl Wi lhe lm (1736) hann. Kammersekr. 
687* 
Bruck, A r t h u r van den (19. Jh.) Baurat 650* 
Bruckmann, Alfred (1964) Verl . 517* 
Bruckmoser, Eva (* 1939) Botanikerin 108* 
Bruhn, Friedrich W i l h e l m Gustav (20. Jh.) Unter­
nehmer 479* 
Brunichilde (613) fränk. Kgn. 170 Fam.art. Mero­
winger 
Dr. Brunner (1965) Ps. f. Missong, Al fred 566 f. 
Bruns, B. (18. Jh.) Kaufm. 19* 
Bry, Joh. Theodor de (1623) Kupierst. 136* 
Bucher, Franz (1889) Päd. 589* 
Buengner, Otto v. (1905) Med. 141* 
Bürklen, Christian (1921) Baurat 682* 
Bulius, Mori tz Max (1922) H p t m . 558* 
Buol-Schauenstein, Joh. Rudolf Gf. v. (1834) österr;. 
D i p l . 288* 
Karl Gf. v. (1865) österr. Staatsmin. 288T 
Burckhardt, Joh. Rudolf (1687) Med. 468 in Fam.­
art. Mieg 
Buresch, Ernst (1892) Baurat 702* 
Buschke, Franz (1982) Röntgenologe 537* 
- Herman (* 1932) Neurologe 537* 
Busse, A d o l f (* 1873) Germanist 453* 
C 
Calixt, Georg (1656) ev. Theol. 719 in Art . Molimus,. 
Gerardus Woltems 
Cameo (1870) Ps. f. Möring, Karl 674 f. 
Camerarius, L u d w i g (1651) pfälz.-schwed. Staats­
mann 468 i n Fam.art. Mieg 
Capito, Wolfgang (1541) Reformator 350* 
Carmona, Manuel Salvador (18. Jh.) Kupierst. 77* 
Castelmur, Augustin v. (1773) Bankier 742* 
Cauer, L u d w i g (1834) Päd. 60* 
- Carl L u d w i g (1885) Bildhauer 60* 
Charbonnier, Jean Emanuel (1785) Jur. 117* 
Charibert I. {567) fränk. König in Paris 169 Stamm­
tafel, 170 Fam.art. Merowinger 
- II . (632) fränk. König in Aquitanien 169 Stamm­
tafel, 171 Fam.art. Merowinger 
Childebert I. (558) fränk. König in Paris 169 Stamm­
tafel, 170 Fam.art. Merowinger 
- I I . (596) fränk. König 169 Stammtafel, 170 
Fam.art. Merowinger 
- (adoptivus) (662) fränk. König in Austrien 169 
Stammtafel, 172 Fam.art. Merowinger 
- I I I . (711) fränk. König 169 Stammtafel, 172 
Fam.art. Merowinger 
Childerich (482) fränk. König 168 Fam.art. Mero­
winger, 169 Stammtafel 
- I I . (675) fränk. König in Austrien 169 Stammta­
fel, 172 Fam.art. Merowinger 
- I I I . (n. 751) fränk. König 169 Stammtafel, 172 
Fam.art. Merowinger 
Chilperich I. (584) fränk. König in Soissons 169 
Stammtafel, 170 Fam.art. Merowinger 
- I I . (Daniel) (721) fränk. König 169 Stammtafel, 
173 Fam.art. Merowinger 
Chinnechilde (7. Jh.) fränk. Kgn. i n Austrien 172 
Fam.art. Merowinger 
Chlodio (5. Jh.) fränk. König 167 Fam.art. Merowin­
ger 
Chlodomer (524) fränk. König in Orleans 169 
Stammtafel, 170 Fam.art. Merowinger 
Chlodwig I. (511) fränk. König 168 Fam.art. Mero­
winger, 169 Stammtafel 
- I I . (657) fränk. König in Neustrien u. Burgund 
169 Stammtafel, 171 Fam.art. Merowinger 
- (III.) falsus (676) fränk. König 169 Stammtafel, 
171 f. Fam.art. Merowinger 
- I I I . (694) fränk. König 169 Stammtafel, 172 
Fam.art. Merowinger 
Chlothar I. (561) fränk. König in Soissons 169 
Stammtafel, 170 Fam.art. Merowinger 
- I I . (629/30) fränk. König 169 Stammtafel, 171 
Fam.art. Merowinger 
- I I I . {673) fränk. König in Neustrien 169 Stammta­
fel, 172 Fam.art. Merowinger 
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- IV. (719) fränk. König 169 Stammtafel, 173 
Fam.art. Merowinger 
Chrodechilde v. Burgund (um 500) fränk. Kgn. 168 
Fam.art. Merowinger 
Clason, Oscar (1905) Gutsbes. 64* 
Classen, Joh. (1891) A l t p h i l o l . 309 i n Art . Meyer, 
Eduard 
Clauss, Julius (1905) Kaufm. 571* 
Claussen, Hermann (1931) preuß. Wasserbaurat 
424* 
Coels, Joseph v. (1790) kurköln. GR 153* 
Cohen, P h i l i p p Abraham (1856) Bankier 184* 
Colloredo-Mansfeld, Ferdinand Gf. v. (1848) 250* 
Conrad, Michael (1604) Päd. 28* 
Cordes, Walter (* 1906) Maschinenfabr. 32* 
Coreth, Ernst Gf. v. (* 1803) Gutsbes. in Texas 272* 
Courtin, Albert (19. Jh.) württ. Hofgärtner 672* 
Cube. Walter v. (1984) Publ. 64* 
Curio, Carl Daniel (1815) Schriftst. 244* 
Curtius, Joh. Christian (1852) Kaufm. 194* 
Czell, Karl Friedrich (1919) Brauereibes. 202* 
- Karl s. Merz, Carl 202 f. 
D 
Dagobert I. (638/39) fränk. König in Austrien 169 
Stammtafel, 181 Fam.art. Merowinger 
- II . (679) fränk. König 169 Stammtafel, 172 
Fam.art. Merowinger 
- I I I . (715/16) fränk. König 169 Stammtafel, 172 
Fam.art. Merowinger 
Dahlem, Franz (1981) Pol. 283* 
DaH'Armi, Andreas v. (1841) Bankier 614* 
- August v. (1885) Med. 614* 
- Heinr ich v. (1922) Industr. 614* 
- Joseph v. (1906) bayer. Oberstlt. 614* 
Damböck, L u d w i g (1850) Spitzenfabr. 228* 
Damian Hartrad v. der Leven (1678) Kf. v. Mainz 
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- Gustav Frhr. (1688) livländ. Landmarschall 68 
Fam.art. 
- Gustav Frhr. (1726) livländ. Landmarschall 68 
Fam.art. 
- Gustav Reinhold Frhr. (1755) livländ. Landrat 68 
Fam.art. 
- Gustav Johann Frhr. (1773) russ. Rittmeister 68 
Fam.art. 
- Gustav Friedrich Frhr. (1793) livländ. Ordnungs­
richter 68 Fam.art. 
- Gustav Friedrich Frhr. (1804) Kreishptm. v. Riga 
68 Fam.art. 
- Gustav Johann Frhr. (1848) Ordnungsrichter 68 
Fam.art. 
- Hans Jürgen (* 1939) Kardiologe 68 Fam.art. 
- Heinrich Frhr. (1768) Präs. d. livländ. Hofge­
richts 68 Fam.art. 
- Jakobine Freiin (1772) 68 Fam.art. 
- Johann Gf. (1786) poln. Gen. 68 Fam.art. 
- Juliane Freiin (1787) Hoffräulein 68 Fam.art. 
- Carl Friedrich Frhr. (1734) russ. Gen. 68 Fam.art. 
- Carl Ludwig Frhr. (1761) russ. Kammerpräs. 68 
Fam.art. 
- Carl Johann Frhr. (1763) schwed. Gen. 68 Fam.­
art. 
- Carl Gustav Frhr. v. (1775) bait. Landmarschall 
23*, 68 Fam.art. 
- Carl Frhr. (1796) preuß. Gen. 68 Fam.art. 
- Carl Frhr. (1883) russ. Gen. 68 Fam.art. 
- Carl (1987) Bankier 67 Fam.art. 
- Michael Baron (1855) russ. Gen. 68 Fam.art. 
- Nicolai Baron (1888) russ. Staatsrat 68 Fam.art. 
- Nicolai Baron (1915) russ. D i p l . 68 Fam.art. 
- Oskar Frhr. (1902) Bankier 68 Fam.art. 
- Otto Frhr. (1681) livländ. Landrat 68 Fam.art. 
- Sophie Gfn. (1848) Philanthropin 68 Fam.art. 
- Wladimir Baron (1910) russ. Reichsrat 68 
Fam.art. 
- Woldemar Baron (1939) Bankier 68 Fam.art. 
Menge, Johs. (1852) Mineraloge 66 f. 
- Joh. Peter (1871) ref. Theol. 66* 
- Johs. Phi l ipp (1878) ref. Missionar 66* 
- Karl Cäsar (1885) ref. Missionar 66* 
Mengede, v. s. a. Mengden, v. 67-69 
- Engelbrecht (um 1500) 67 Fam.art. 
- Ernst (13. Jh.) 67 Fam.art. 
- Ernst (1471) Dt. Ordenskomtur 67 Fam.art., 68* 
- Johann (1469) Dt.Ordens-Meister 67 Fam.art., 
68 f. 
- Syfried (13. Jh.) 67 Fam.art. 
Mengelberg, Egidius (1849) Maler IX 80*, ADB 21 
347 f. 
- Otto (1890) Maler, Lithogr. IX 80* 
Mengele, Alois (1917) Ziegeleibes. 69* 
- Alois (* 1914) Fabr. 70* 
- Josef (1979) KZ-Arzt 69-71 
- Karl (1949) Fabr. 70* 
- Karl (1959) Fabr. 69* 
- Karl Heinz (* 1944) Fabr. 70* 
- Rolf (* 1944) Jur. 70* 
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Menger, A n t o n (1848) Jur. 7 1 * 
- Anton (1906) Sozialtheoretiker 71 f., 72* 
- Carl (1921) Nat.ök. 7 1 * , 72-74, 74* 
- Karl (1985) Math. 7 1 * , 72*, 74 f. 
- Max (1911) Pol. 7 1 * 
Mengering, A r n o l d (1647) ev. Theol. ADB 21 348 
Menghin, Alois (1918) Heimatforscher 75* 
- Osmund (1989) Prähist. 75* 
- Oswald (1973) Prähist. 75 f. 
- Wi l f r ied (* 1942) Prähist. 75* 
Mengin, Ernst (1973) Phi lo l . 76 
- Richard (1913) Konditor 76* 
Mengoz s. Megingaud, Megingoz 16 613-16 
Mengs, A n t o n Raphael (1779) Maler 16 233*, 17 
77-79 
- Ismael (1764) Maler 16 233*, 17 77* 
- Juliane Charlotte (n. 1789) Malerin 77* 
- Maria Speranda (n. 1789) Maler in 77* 
- Theresia s. Maron, Theresia v. (1806) Malerin 16 
233* .17 77* 
Menig, Jodocus s. Menius, Justus 79 f. 
Menius, Eusebius (* 1527) Math. 79* 
- Justus (1558) ev. Theol . 79 f. 
Menke, Heinr ich Theodor (1892) Kartograph ADB 
52 316-18 
Menken, Gottfried (1831) ev. Theol. ADB 21 356 f. 
- Juli. Heinr ich (1837) Maler ADB 21 357 
Menn, Gustav (1939) Päd. 80* 
- Joh. Georg (1781) Med. ADB 21 357 f. 
- Walter (1967) Bib). 80* 
- Wi lhe lm (1956) ev. Theol. 80 f. 
Menne, Alexander (1900) preuß. Baurat 82* 
- Bartholomäus Simpert (n. 1826) s. Menne, Edi l -
bert ADB 21 358 
- Bernhard (1909) Justizbeamter 8 1 * 
- Bernhard (1968) Journalist 81 f. 
- Edilbert (n. 1826) Franziskaner ADB 21 358 
- Ernst (1927) Hochofenfachm. IV 111* , 17 82 f. 
- Gottfried (1871) preuß. Domänrenrat 82* 
- Gustav (1932) Fabr. 82* 
- Hans (1970) Mühlendir. 82* 
Mennel, Adam (1519) kath. Theol. 83* 
- Faustinus (1889) kath. Theol. 83 
- Georg (1892) kath. Theol. 83* 
- Jakob (1526) Historiograph 83-85 
Menniker, Wi lhe lm (17. Jh.) Töpfer XI I 230* 
Menninger, Karl (1963) Math. 85 
- W i l h e l m (1871) Med. 85* 
Menno Simons (1561) Wiedertäufer 85 f. 
Mensching, Gerhard (1992) Schriftst. 86* 
- Günther (* 1942) Philosoph 86* 
- Gustav (1906) Kaufm. 86* 
- Gustav (1978) ev. Theol. 86 f. 
- Johann (1918) Klosteramtmann 86* 
Mensdorff-Pouilly, Gf. v., Albert Fürst (1945) 
österr. D i p l . 87* 
Alexander Fürst Dietrichstein (1871) österr. 
M i n . 87 f. 
Alphons {* 1810) österr. Oberst 87* 
Arthur (1904) österr. Oberst 87* 
- - Emanuel (1852) österr. Gen. 87* 
Hugo (1845) österr. Oberst 87* 
Sophie (1835) Schriftst. 87* 
Mensing, Bernhard (1567) Humanist ADB 21 370 
- Johannes (1547) Weihbischof v. Halberstadt 88 f. 
Mente, Heinrich (1510) Erzgießer ADB 21 370 
- Heinrich (1531) Erzgießer ADB 52 318 
- Curt (um 1574) Erzgießer ADB 52 318 f. 
- Rosine Elisabeth (1701) ADB 29 529 in Art . Ru­
dolf August Hzg. v. Braunschweig-Lüneburg 
Mentel, Jobs. (1478) s. Mentelin, Johs. 89-91 
Mentelin, Johannes (1478) Drucker 89-91 
Mentges, Joh. Mart in (1815) kath. Theol. ADB 21 
373 
- Marcus (n. 1725) Forschungsreisender ADB 21 
373 f. 
Mentz s. Menz 
Mentzel s. a. Menzel 
- Benjamin Gottlieb (1771) Jur. 9 1 * 
- Christian (1701) Botaniker 94-96 
- Christian (1748) Texti lkaufm. 96 
- Christoph (1639) Bgm. in Fürstenwalde 94* 
- Georg (1715) Kaufm. 96* 
- Gottlieb (1802) Med. 9 1 * 
- Johann Christian (1718) Med. 94* 
- Joh. Gottfried (1771) Numismatiker 91* 
- Ludwig (1930) Päd. 96* 
- Oswald (1874) Tierzüchter 91 , 9 1 * , 92* 
- Rudolph (1856) Geologe 9 1 * , 91 f. 
- Rudolf (1987) Wiss.politiker 96-98 
- Wolfgang s. Menzel, Wolfgang 92-94 
Mentzer, Balthasar (1627) ev. Theol. V 115*. VI I 
620*. 17 98-100 
- Balthasar (1679) ev. Theol. 98*. ADB 21 374 
- Balthasar (1727) Math. 98*. ADB 21 374 f. 
- Balthasar (1741) ev. Theol. 98*, ADB 21 375 f. 
- Balthasar (1753) ev. Theol. ADB 21 376 
- Felix s. Manz, Felix (1527) Wiedertäufer ADB 20 
280 f., 21 376 
- Johann (1590) s. Fischart, Johann V 170 f. 
- Johann (1734) geistl. Dichter ADB 21 376 
- Ludwig (um 1670) Jur. 98* 
- Simon (1503) s. Koch, Simon XII 278 
Mentzingen s. Menzingen 109-11 
Menu, Daniel (1811) Uhrmacher 549* 
- Nicolaus (1779) Graveur 549* 
- v. Minutoli s. Minutoli, v. 549-52 
Menz s. a. Mentz 
- Anton Melchior (1801) Kaufm. 100 Fam.art. 
- Balthasar (1585) ev. Theol. ADB 21 377 
- Georg (1685) Kaufm. 100 Fam.art. 
- Georg (1720) Bgm. in Bozen 100 Fam.art. 
- Georg Anton v. (1762) Kaufm. 100 Fam.art. 
- Gerhard (1954) Zeitungswiss. 101 f. 
- Heinrich (* 1859) Journalist 101* 
- Henner (1975) Kunsthist. 101* 
- Johann Peter v. (1734) Kaufm. 100 Fam.art. 
- Johann (1611) 100 Fam.art. 
- Karl v. (1847) D i p l . 101 Fam.art. 
- Kurt (1977) Ps. f. Löwenheim, Walter 15 93 f. 
- Max v. (1895) Maler ADB 52 319-21 
- Moses (1482) s. Minz, Moses 552 
- Peter Paul v. (1840) Bgm. in Bozen 100 Fam.art. 
Menzel s. a. Mentzel 
- A d o l f v. (1902) württ. Oberst 93* 
- A d o l p h v. (1965) Maler 102-04 
- A d o l f (1938) Jur. 104 f. 
- Emmy (1989) Psychologin 107* 
- Friedrich Wi lhe lm (1796) kursächs. Beamter 
ADB 21 377 
- Gustav (1930) Pol. 156* 
- Gustav (1955) Päd. 107* 
- Heinrich (1950) Chemiker 105 
- Johann v. (1744) Gen. 106 
48* 
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- Carl (1832) Lithograph 102* 
- Karl A d o l f (1855) Hist. ADB 21 380 f. 
- Konrad (1890) ev. Theol. 93* 
- L u d w i g v. (1879) württ. Oberstlt. 93* 
- Otto (1896) Kaufm. 93* 
- Paul (1927) Med. 105* 
- Phi l ipp (1613) Med. 414* 
- Rudolph (1867) Päd. 93* 
- Walter (1963) Pol. 107 f. 
- Wolfgang (1873) Schriftst. 9 1 * , 92-94 
- -Severing, Hans (* 1946) Kunsthist. 107* 
Menzer, Eckehard (* 1942) Ing. 108* 
- Georg (1989) Mineraloge 108 f. 
- Heinrich (1895) Maschinenfabr. 108* 
- Paul (1960) Philosoph 109 f. 
Menzingen, v., Reichsritter 110 
- Benjamin (1723) württ. Hofmeister 110 Fam.art. 
- Bernhard (1628) 110 Fam.art. 
- Erasmus (1535) kurpfälz. Rat 110 Fam.art. 
- Joh. Bernhard (1659) schwed. Rat 110 Fam.art. 
- Marianna (1740) württ. Obersthofmeisterin 110 
Fam.art. 
- Max imi l ian (1708) württ. GFM 110 Fam.art. 
- Peter (1565) 110 Fam.art. 
- Raban (13. Jh.) 110 Fam.art. 
- Stefan (1525) württ. Dienstmann 110 Fam.art., 
111 
Meran, Gf. v., Albrecht (1928) kath. Theol. 112 
Fam.art. 
- Anna (1885) X 506*, 17 112 Fam.art. 
- Franz (1891) 112 Fam.art. 
- Franz (1949) 112 Fam.art. 
- Franz (* 1891) 112 Fam.art. 
- Johann (1947) 112 Fam.art. 
- M a x i m i l i a n (* 1930) Bankier 112 Fam.art. 
- Phi l ipp (* 1926) Mus.dir . 112 Fam.art. 
- Rudolf (1959) Statthalter i n T i ro l 112 Fam.art. 
Meranien, Herzöge v. s. Andechs I 266 
Merbitz, Joh. Valentin (1704) Päd. ADB 21 384 f. 
Mercator s. a. Kaufmann 
- Arnold (1587) Kartogr. 112*, ADB 21 396 
- A r n o l d (1641) Kaufm. IV 749* 
- Bartholomäus (1568) Kartogr. 112*, ADB 21 396 
- Gerhard (1594) Kartogr. I I I 265*, IV 749*, 17 112-
15 
- Gerhard (1627) Kupierst. I I I 265*, 17 112* 
- Gisbert (1544) kath. Theol. 112* 
- Johannes (1595) Kartogr. 112* 
- Mart in (17. Jh.) ev. Theol. 115* 
- Michael (1614) Kartogr. 112* 
- Nicolaus (1687) Astronom 115 f. 
- Rumold (1599) Kartogr. 112*. ADB 21 394, 397 
- Simon (1550) Ps. f. Lemnius, Simon 14 191 
Mercatorius (1550) Ps. f. Lemnius, S imon 14 191 
Mercier, Charles Phil ippe (1889) schweizer. D i p l . 
VI I I 192* 
- Jakob (1633) hess. Offz. ADB 21. 397 f. 
Merck s. a. Merk 
- Emanuel August (1923) Fabr. 116 Fam.art., 121* 
- Ernst Frhr. v. (1863) Pol. 122 
- Friedrich Jacob (1678) Apotheker 116 Fam.art. 
- Fritz (1969) Chemiefabr. 121* 
- Georg Friedrich (1715) Apotheker 116 Fam.art., 
117* 
- Georg (1873) Fabr. 116 Fam.art., 121* 
- Georg (1926) Fabr. 117 Fam.art., 121* 
- Heinrich Joh. (1853) Kaufm. 122* 
- Heinrich Emanuel (1855) Fabr. VI I I 205*, 17 116 
Fam.art., 117*, 120 f. 
- Heinrich Joh. (1958) hamburg. Beamter VI I 554* 
- Joh. Konrad (1659) Dramatiker ADB 21 399 
- Johann Franz (1741) Apotheker 116 Fam.art, 
117* 
- Johann Justus (1758) Apotheker 116 Fam.art., 
117* ,121* 
- Johann Heinrich (1791) Schriftst. 116 Fam.art., 
117-20, 121* 
- Johann Anton (1805) Apotheker 116 Fam.art., 
117*, 121* 
- Johann Christian (1811) Ratsherr i n Schweinfurt 
122* 
- Karl Heinrich (1799) Forschungsreisender 117* 
- Carl Rudolph (1835) hess. Offz. 117* 
- Carl Hermann (1880) Jur. 122*, ADB 21 405 f. 
- Carl (1885) Fabr. 116 Fam.art., 121* 
- Carl v. (1918) Finanzbeamter 13 307* 
- Louis (1913) Fabr. 116 Fam.art., 121* 
- Ludwig (1809) hess. H p t m . 743* 
- W i l h e l m (1820) Maler 116 Fam.art., 117* 
- W i l h e l m (1857) Jur. 13 307* 
- Wi lhe lm (1899) Fabr. 116 Fam.art., 121* , 743* 
Merckel, Esias Christoph (1804) Kaufm. 123* 
- Friedrich Theodor v. (1846) Oberpräs. v. Schle­
sien 122-24 
- Friedrich (1907) preuß. Gen. 123* 
- Georg (1765) Bgm. i n Schmalkalden 123* 
- Hans (um 1500) Ratsherr in Schmalkalden 123* 
- Johann (1733) Bgm. i n Schmalkalden 123* 
- Jorg (1670) Bgm. in Schmalkalden 123* 
- Mart in (1705) Med. 123*, ADB 21 407 
- Matthias (v. 1408) Ratsherr i n Schmalkalden 
122* 
- W i l h e l m (1835) Kaufm. 123* 
- W i l h e l m v. (1861) preuß. Kammerger.rat 123* 
Merckelbach, Goswin (1642) braunschweig. Kanz­
ler XI I 102* 
Mercklein s. a. Mercklin, Merklein, Merklin 
- Albert Daniel (1752) Math. 162 f. 
- Albert (1816) ev. Theol. 163* 
- Joh. Joachim (1714) Jur. 162* 
Mercklin, August v. (1892) russ. Gen. 124* 
- August v. (1928) Psychiater 124* 
- Christoph Ludwig (1827) Kaffeesieder 124* 
- Eugen v. (1873) Med. 14 312*, 17 124* 
- Eugen v. (1969) Kunsthist. 124* 
- Georg Abraham (1702) Med. ADB 21 407 f. 
- Carl Eugen v. (1904) Botaniker 124 
- Ludwig v. (1863) klass. Philol . 124*, A D B 21 
408-10 
Mercy, Claudius Flor imund Gf. v. (1734) G F M 125 
Einl . , 125*, 126 f. 
- Franz Frhr. v. (um 1600) österr. Gen. 125* 
- Franz Frhr. v. (1645) bayer. u . österr. F M 125 
Einl . , 125 f., 126* 
- Heinrich (1912) Verl . 128 f. 
- Kaspar Frhr. v. (1644) bayer. Gen. 125 E i n l . , 125* 
- Peter Ernst Gf. v. (1686) österr. FML 125 Einl . , 
125*,126* 
- Wi lhe lm (1825) kath. Theol. ADB 21 419, 26 830 
- Wi lhe lm (1914) Verl . 128* 
- -Argenteau, v., Andreas Flor imund Gf. (1840) 
österr. D i p l . 125 Einl . 
Anton Ignaz Gf. (1767) österr. Gen. 125 Ein l . , 
126*, 127* 
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- — Flor imund Claudius Gf. (1794) österr. D i p l . 
125 Einl . , 127 f. 
F lor imund Claudius Gf. (1815) österr. Gen. 
125 Einl . 
Franz Christoph Gf. (1849) Med. 125 Einl . 
Mereau, Friedrich Carl (1825) Jur. II 589*. 17 129*. 
ADB 21 419 f. 
- Sophie (1806) Schriftst. II 589*, 17 129 f. 
Merenberg, v., Bardo (1051) EB v. Mainz I 586, 131 
Fam.art. 
- Georg Gf. (1948) 16 187* 
- Hartrad (11. Jh.) 130 Fam.art. 
- Hartrad (12. Jh.) 131 Fam.art. 
- Hartrad (1328) 131 Fam.art. 
Merensky, Alexander (1918) ev. Missionar 131* 
- Hans (1952) Geologe 131 f. 
Meres, Hermann (17. Jh.) Drucker 14 648 in Art . 
L ipp , Balthasar 
Merfeld s. Merveldt 191 f. 
Mergenthal, Hans v. (1488) kursächs. Beamter 
ADB 21 421 f. 
Mergenthaler, Joh. Georg (1893) Päd. 133* 
- Ottmar (1899) Setzmasch.erfinder 133 f. 
Merhart v. Bernegg, Franz Xaver (1868) bad. Major 
134* 
Gero (1959) Prähist. 134 
Walter (1919) östorr. Major 134* 
Merian, Andreas (1811) Bgm. v. Basel 135 Fam.art. 
- Andreas (1828) D i p l . 135 Fam.art. 
- Andreas (1880) Straßenbauer 135 Fam.art. 
- Burkhard (1562) Sägemühlenbes. 135 Fam.art., 
135* 
- Christoph (1849) Kaufm. 135 Fam.art. 
- Christoph (1858) Mäzen 135 Fam.art. 
- Dorothea Maria (1745) Malerin ADB 21 427 
- Hans (1920) Musikhist . 135 Fam.art. 
- Joh. Matthaeus v. (1716) Maler 136*. ADB 21 427 
- Joh. Jakob (1724) Kaufm. 135 Fam.art. 
- Joh. Rudolf (1784) preuß. Gen. 135 Fam.art. 
- Joh. Heinrich (1796) franz. Offz. 135 Fam.art. 
- Joh. Rudolf (1800) Kaufm. 139* 
- Joh. Bernhard (1807) Schulreformer X 599*, 17 
135 Fam.art. 
- Joh. Jakob (1841) Kaufm. 135 Fam.art. 
- Joh. Lucas (1851) Gerichtspräs. 135 Fam.art. 
- Joh. Rudolf (1871) Math. 139* 
- Johanna Maria (18. Jh.) Maler in ADB 21 427 
- Johannes (1880) Brückenbauer 135 Fam.art. 
- Kaspar (1686) Kupierst. 135 Fam.art., 136* 
- Maria Sibylla (1717) Malerin 135 Fam.art., 136*, 
138 f. 
- Matthaeus d. Ä. (1650) Kupierst. I I 692*, V 624*, 
VI 592*, XII 689*, 17 34*, 135 Fam.art., 135-38, 
138* 
- Matthaeus d. J. (1687) Verl . IV 545*, 17 135 
Fam.art., 136* 
- Matthaeus (1824) Gräzist 135 Fam.art. 
- Peter (1883) Geologe 135 Fam.art., 139 f. 
- Phi l ipp (1848) Mäzen 135 Fam.art. 
- Rudolf (1872) Ratsherr i n Basel 139* 
- Rudolf (1891) Mäzen 135 Fam.art. 
- Samuel (1760) Bgm. v. Basel 135 Fam.art. 
- Theodor (1566) Goldschmied 135 Fam.art. 
- Walther (1617) Sägemühlenbes. 135* 
- Wi lhe lm (1952) Musikhist . 135 Fam.art. 
- -Sarasin, Joh. Rudolf (1820) Kaufm. 139* 
Samuel (1760) Bgm. v. Basel 139* 
Merin, Walt Ps. f. Mehring, Walter (1981) Schriftst. 
16 626-28 
Mering, Friedrich Everhard Frhr. v. (1861) Hist. 
ADB 21 431 f. 
- Joseph Frhr. v. (1908) Med. 539 i n Art . M i n k o w ­
ski, Oskar 
Meringer, Georg (1886) Kaufm. 140* 
- Johs. Rudolf (1944) Zahnmed. 140* 
- Rudolf (1931) Linguist 140 f. 
Merk s. a. Merck 
- , Dr., Ps. f. Kuh, David 13 248 f. 
- Joh. Christoph (18. Jh.) Maler ADB 21 399 
- Johannes (1792) ev. Theol. 152* 
- Otto (* 1933) ev. Theol. 141* 
- Valentin (1937) Kunstpäd. 141* 
- Walther (1937) Rechtshist. 141 f., 142* 
- W i l h e l m (1970) Staatsrechtler 141* , 142 
Merkatz, v., Benno (1892) preuß. Major 142* 
- Benno (1915) preuß. Hptm. 142* 
- Hans-Joachim (1982) Pol. 142 f. 
- Joh. Friedrich (1763) preuß. Oberst ADB 21 432 
- Joh. Friedrich (1815) preuß. Gen. ADB 21 432 f. 
Merkel, A d o l f (1896) Jur. 148 f. 
- A d o l f ( * 1874) Med. 148* 
- Andreas (1741) Kaufm. 144* 
- Christoph Clemens (1799) Kaufm. 152* 
- Daniel (1782) ev. Theol. 149* 
- Ernst (1863) Med. 149* 
- Eugen (1929) Textilfabr. 153* 
- Friedrich (1919) Med. VI I I 531* . 17 144*, 145 f., 
146*. 147* 
- Friedrich (1929) Ing. 144 Einl . 
- Garlieb (1850) pol . Schriftst. 149-51 
- Georg Franz (1938) Ziegeleibes. 151* 
- Georg (1968) ev. Theol. 144 Einl . 
- Gottlieb (1903) Senatspräs. 144* 
- Gottlieb v. (1921) Med. 144 Einl . , 144* 
- Gustav A d o l f (1885) Komp. ADB 23 776 
- Heinr ich (1928) Gerichtspräs. 144 Einl . 
- Heinr ich Georg (1985) Zeitungsverl. 151 f. 
- Hermann (1957) Gerichtsmed. 144 Einl . 
- Hugo (1882) Gutsbes. 151* 
- Joh. L u d w i g (1785) Kaufm. 152* 
- Johann (1838) Kaufm. 144*, 146*, ADB 21 435-
37 
- Joh. Nepomuk (1840) Jur. 148* 
- Joh. Baptist (1866) Jur. 148* 
- Johannes (1861) Jur. 144*, 145*, 146 f., 147* 
- Johannes (1879) Textilfabr. 152 f. 
- Johannes (1909) Jur. VI I 169*. 17 144*. 145*, 
146*, 147 f. 
- Johannes (1960) Stadtrat in Nürnberg 144 Ein l . 
- Caspar Gottlieb (1783) Kaufm. 144* 
- Oskar (1912) Textilfabr. 153* 
- Otto (1955) Dir. 500 in Art . M i l c h , Erhard 
- Paul Wolfgang (1820) Kaufm. 144 Einl . , 144 f., 
145*, 146*, 147* 
- Paul Johs. (1861) Jur. ADB 21 439-44 
- Paul (1943) Jur. VIII 531* , 17 145* 
- Paul v. (1949) Finanzamtspräs. 144 Einl . 
- Rudolf (1943) Jur. 148* 
- Sigmund (1880) Apotheker 145* 
Merkens, Erich (1946) Gutsbes. 153* 
- Franz (1905) Rentier 153* 
- Jakob (1902) Gutsbes. 153* 
- Matthias Daniel (1780) ev. Diakon 153* 
- Peter Heinrich (1854) Kaufm. V 25*, 17 153-55 
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Merker, Ernst (1919) Päd. 155* 
- Margarete (1984) Pol. 156* 
- Paul (1945) Germanist 155 f. 
- Paul (1969) Pol. 156 f. 
Merkl, A d o l f (1909) Forstmann 157* 
- A d o l f Julius (1970) Jur. 157 f. 
- Albrecht v. (1860) österr. Oberst 62* 
- Ferdinand (1880) Müller 157* 
- W i l l y (1934) Bergsteiger 158 f. 
Merkle, Matthias (1881) kath. Theol. ADB 21 445 
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art. 
- Joh. Friedrich (1864) Bankier 260 Fam.art. 
- Karl v. (1922) Bankier 260 Fam.art. 
- Mori tz v. (1935) Bankier 260 Fam.art. 
- Samuel (1681) ev. Theol. 258 Fam.art. 
- Wi lhe lm Peter (1762) Kaufm. 259 Fam.art. 
- Wi lhe lm Peter v. (1904) Bankier 260 Fam.art. 
Metzner, Franz (1919) Bildhauer 261 
- Josef (1892) Kaufm. 261* 
Metzsch, v. s. a. Metsch, v. 
- August Friedrich (1700) 262 Fam.art. 
- August Wi lhe lm (1824) Offz. 262 Fam.art. 
- Bruno (1902) Kaufm. 262 Fam.art. 
- Erich (1893) Kaufm. 262 Fam.art. 
- Ernst A d o l f August (1879) 263* 
- Ernst Maximi l ian (1922) Jur. 262 Fam.art. 
- Ernst (* 1939) Geologe 262 Fam.art. 
- Friedrich (1655) kursächs. Rat 262 Fam.art. 
- Friedrich-August (* 1920) Chemiker 263* 
- Georg Rudolf (1726) 262 Fam.art. 
- Gerhard (1963) Fabr. 262 Fam.art. 
- Gottfried (1980) Rennreiter 262 Fam.art. 
- Gustav (1900) sächs. Oberzeremonienmeister 
262 Fam.art., 263* 
- Hans (1483) 262 Fam.art. 
- Hans Dietrich (1633) 262 Fam.art. 
- Hans Dietrich (1720) 262 Fam.art. 
- Hans (1894) Ing. 262 Fam.art. 
- Heinrich (1875) 262 Fam.art. 
- H o l m (1875) Jur. 262 Fam.art. 
- H o l m (1935) Offz. 262 Fam.art. 
- Horst (1946) Gen. 262 Fam.art., 263 f. 
- Hugo (1907) Notar 262 Fam.art. 
- Jacobus (* 1909) Urologe 262 Fam.art. 
- Joachim (* 1907) Oberst 263* 
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- Joseph Lewin (1571) ev. Theol. 262 Fam.art. 
- Julius (1864) Offz. 262 Fam.art. 
- Karl Leberecht (1832) 262 Fam.art. 
- Karl (1880) sächs. Oberhofmundschenk 263* 
- Karl (1885) Offz. 263* 
- Karl (1927) Architekt 262 Fam.art. 
- Konrad (1471) 262 Fam.art. 
- Konrad (1526) sächs. Rat 262 Fam.art. 
- Konrad (1939) Offz. 262 Fam.art. 
- Curt (1918) Bankier 262 Fam.art. 
- Kurt (1930) Fabr. 262 Fam.art. 
- Leo (1886) Zuckerfabrikdir. 262 Fam.art. 
- Ludwig August (1860) Notar 262 Fam.art. 
- Lupoid (14. Jh.) 262 Fam.art. 
- Rudolph (1967) Kaufm. 262 Fam.art. 
- Sebastian Hildebrand (1666) kursächs. M i n . 262 
Fam.art. 
- Thuisko (* 1918) Industr. 262 Fam.art. 
- Walther (1921) sächs. Reg.baurat 262 Fam.art. 
- -Reichenbach, Alexander (1960) Bankier 262 
Fam.art. 
Georg Gf. (1927) sächs. Innenmin. 262 Fam.­
art., 263,263* 
Georg (1931) sächs. Oberhofmarschall 262 
Fam.art. 
Meuli, Joh. Lorenz (1919) Med. 264* 
- Karl (1968) Volkskundler 264 f. 
Meumann, Ernst Gustav A d o l f (1857) Friedens­
richter 265* 
- Ernst (1915) Päd. 265 f. 
- Ewald (1895) ev. Theol. 265* 
Meurer, Christian (1935) Jur. 267 f. 
- Friedrich (1866) Pharmazeut 266 f., 267* 
- Georg (15. Jh.) Stadtschreiber in Memmingen 
269* 
- Gottlob Friedrich (1836) Jur. 266* 
- Gottlob Siegfried (1926) Fabr. 266*, 267 
- Heinrich (1690) Bgm. i n Hamburg 268 f. 
- Hieronymus (1660) Kaufm. 268* 
- Conrad (* 1872) Fabr. 267* 
- Mori tz (1877) ev. Kirchenhist. 266*, 267*, ADB 
21 535-37 
- Moritz (1916) Maler 267* 
- Noe (1583) Jur. 269 f. 
- Phi l ipp (1607) Jur. 268* 
- Wolfgang (1585) Meteorologe ADB 21 538 
Meurin, Ferdinand (* 1790) preuß. Rat 270* 
- Joh. Gabriel Leo (1895) Jesuit 270 f. 
Meuschen, Joh. Gerhard (1743) ev. Theol. ADB 21 
538 f. 
Meusebach, Christian Karl Frhr. v. (1802) anhält.-
zerbst. Kammerrat 271* 
- Gottlob Georg Justus Frhr. v. (1804) oranien-
nassau. Reg.rat 271* 
- John O. (1897) Gen.kommissar 271* , 272 
- Carl Ludwig Frhr. v. (1774) 271* 
- Karl Hartwig Gregor Frhr. v. (1847) Lit .hist . 
271 f., 272* 
- Karl Bernhard Max Frhr. v. (1862) preuß. D i p l . 
271* 
- Otfried Hans Frhr. v. (1897) s. Meusebach, John 
O. 271* , 272 
Meusel, Alfred (1960) Soziologe 272-74 
- Friedrich (19. Jh.) Jur. 274* 
- Joh. Nikolaus (1796) Päd. 274* 
- Joh. Georg (1820) Bibliograph 274 f. 
- Joh. Ernst (19. Jh.) Jur. 274* 
- Carl Richard (1926) Päd. 272* 
- Simon (1582) s. Musäus, Simon ADB 23 91 f. 
Meuser, Caspar (1593) Buchbinder XII 703 i n Art . 
Krause, Jakob 
Meußei, Joh. Heinrich (1727) Dichter ADB 21 544 
Meuting s. a. Meitting, Mütting, Muytinckx 275-77 
- Anton (1591) Augsburger Patrizier 276 Fam.art. 
- Bernhard (1566) Augsburger Patrizier 276 Fam.­
art. 
- Georg (1547) Kaufm. 276 Fam.art. 
- Hans (1448) Kaufm. 276 Fam.art. 
- Hieronymus (1557) Bischof v. Chiemsee 276 
Fam.art. 
- Jakob (1570) Augsburger Patrizier 276 Fam.art. 
- Jobst (1547) Augsburger Patrizier 276 Fam.art. 
- Konrad (14. Jh.) Weber 276 Fam.art. 
- Konrad (1534) Faktor Jakob Fuggers 276 Fam.art. 
- Lucas (1535) Kaufm. 276 Fam.art. 
- Ludwig (1481) Kaufm. 276 Fam.art. 
- Phi l ipp (1553) Kaufm. 276 Fam.art. 
- Sebastian (1552) Kaufm. 276 Fam.art. 
- Ulr ich (1447/48) Kaufm. 276 Fam.art. 
Meves, Joachim Franz (1818) preuß. Kriegs- u . 
Domänenrat 172* 
- Joh. Christian (1854) Tuchfabr. 13 459* 
- Karl Oskar (1898) Jur. ADB 52 331-33 
Mevissen, Arnold (1814) Hufschmied 277* 
- Gerhard (1843) Zwirnfabr. XII 353*, 17 277* 
- Gotthard (1899) Zwirnfabr. XII 353* 
- Gustav v. (1899) Industr. XI I 353*. 17 277-81 
- Mathilde (1924) Päd. 277* 
Mevius, Christoph Julius (18. Jh.) geistl. Dichter 
ADB 21 544 
- David v. (1670) schwed. Dip l . 281-83, ADB 21 
544-47 
- Friedrich (1635) Jur. 281* 
- Friedrich v. (1719) schwed. Gen. 281* 
- Joh. Paul (1762) Buchhändler III 670* 
- Thomas (1580) Jur. 281* 
Mewe v. Heilsberg, Johann (1440) s. Johann I I I . 
Mewe v. Heilsberg, Bischof v. Pomesanien X 
518 f. 
Mewis, Karl (1987) Pol. 283 f. 
Meybaum s. Meibom 16 629-32 
Meyberg s. Meynberger, Friedrich (1507) 400 
Meyboden, Hans (1965) Maler 285 f. 
- Lorenz (* 1951) Maler 285* 
- Oskar (1923) Jur. 285* 
Meychel, Joachim (1637) Dichter ADB 21 548 
Meydenbach, Jakob (1495) Drucker ADB 21 548 f. 
- Johs. (15. Jh.) Drucker ADB 21 548 
Meydenbauer, Albrecht (1833) Med. 286* 
- Albrecht (1921) Meßbildtechn. 286 f. 
- Hans (1932) Jur. 286* 
- Michael (1828) Forstmann 286* 
Meyen, Franz Julius Ferdinand (1840) Botaniker 
ADB 21 549-53 
- Joh. Jakob (1797) Math. ADB 21 553 f. 
Meyenberg, Albert (1934) kath. Theol. 287 
- Peter Joseph (1897) Gärtnereibes. 287* 
Meyendorff, Frhr. v., Alexander (1855) russ. Stabs­
kapitän 288* 
- Alexander (1865) russ. Staatsrat 288* 
- Alexander (1964) Pol. 288 Fam.art. 
- Ernst (1902) russ. D i p l . 288* 
- Felix (1871) russ. D i p l . 288 Fam.art. 
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- Friedrich (1911) livländ. Landmarschall 288 
Fam.art. 
- Georg (1863) livländ. Landrat 288* 
- Georg (1879) russ. Gen. 288 Fam.art. 
- Gottlieb (1844) estländ. Landrat 288 Fam.art. 
- Kasimir (1813) Gouverneur v. Russ. Finnland 
288 Fam.art., 288* 
- Peter (1863) russ. D i p l . I I I 22*. 17 288 Fam.art., 
288 f. 
- Reinhold Joh. (1776) russ. Gen. 288 Fam.art. 
Meyer s. a. Maier, Mair, Majer, Major, Marius, 
Mayer, Mayr, Meier, Meir, Meyr 
- Adam (1499) Abt v. Groß-St. Mart in in Köln 324 
- A d o l f (1899) Beamter in Zürich 325* 
- A d o l f (1965) Turbinenbauer 325 f. 
- Adolf-Ernst (* 1925) Med. 325* 
- Alex (1978) Jur. 326 f. 
- Alexander (1908) Pol. 375* 
- Alfred Richard (1956) Verl . . Schriftst. 327 f. 
- Al f red (1960) Masch.bauer 14 650 in Art . Lippart , 
Walter 
- Aloyse (1952) Stahlindustr. 328 f. 
- Alphons Maria (1916) Päd. 359* 
- Arnold Oskar (1944) Hist. 306*, 307* 
- Aron (1892) Bankier 385* 
- Arthur (1922) Bakteriologe 329 f. 
- Arthur Woldemar (1933) Med. 317* 
- Arthur (1938) Med. 334* 
- Arthur (1949) Med. 372* 
- August (1850) Med. 304* 
- August Georg L u d w i g (1870) Jur. 16 419* 
- August Ferdinand (1894) Schriftst. ADB 52 333 
- Benedikt (1482) Drucker ADB 21 553 
- Bernhard v. (1874) Pol. 330 f. 
- Bernhard (1955) Kaufm. 379* 
- Bernhard (* 1948) Werftbes. 356* 
- Betsy (1912) 299* 
- Christian Erich Hermann (1869) Paläontologe 
ADB 21 561-64 
- Clemens Friedrich (1899) Schriftst. ADB 52 333-
37 
- Dietrich (1658) Kupierst. ADB 21 564 f. 
- Dietrich (1733) Kupferst. 347*, ADB 21 564 
- Edgar (1960) Physiker 331 f. 
- Eduard (1884) Päd. 309* 
- Eduard (1930) Al this t . 308*. 309-11, 311* , 404* 
- Eli Joachim (1849) Bankier 369* 
- Engelbert (1899) Kaufm. 345* 
- Ephraim (1849) Bankier 15 672 i n Fam.art. 
Magnus 
- Erich (;= 1874) Med. 312* 
- Ernst (1858) Botaniker ADB 21 565-69 
- Ernst (1894) Kaufm. 383* 
- Ernst Julius (1911) Neurologe 370* 
- Ernst v. (1916) Chem. XI I 447*. 17 332 f. 
- Ernst (1930) Pol. 14 400*, 17 322 f., 323* 
- Ernst (1931) Psychiater 364* 
- Ernst Andreas (1958) Oberbaurat 308* 
- Ernst (1975) Althis t . 333 f. 
- Ernst Hermann (1988) Komp. 334 f. 
- Erwin (1972) Elektroing. 335 f. 
- Ferdinand (1840) Pol. 299*, ADB 21 569-71 
- Ferdinand Wi lhe lm (1862) Kaufm. 308* 
- Francis (* 1911) Stahlindustr. 328* 
- Franz Leonz (1737) Ratsherr i n Luzern 290 Fam.­
art. 
- Franz Joseph (1741) Hist. 290 Fam.art. 
- Franz Bernhard (1848) Pol. ADB 21 572 f. 
- Franz W i l h e l m (1876) Werftbes. 356* 
- Franz Andreas (1901) Bauing. 308 f., 309*, 311* , 
404* 
- Franz (1933) Physiker 337 f. 
- Franz (1934) Math. 336 f. 
- Franz Joseph (1951) Werftbes. 356* 
- Friedrich Elias (1785) Porzellanmodelleur 338 f. 
- Friedrich Elias (1790) Bildhauer 338* 
- Friedrich (1807/16) Zollbeamter 340* 
- Friedrich L u d w i g W i l h e l m (1840) Schriftst. ADB 
21 573 f. 
- Friedrich Joh. Lorenz (1844) Schriftst. II 391* , 
ADB 21 574 
- Friedrich Siegmund v. (1829) kurhess. Finanz-
m i n . 332* 
- Friedrich August (1859) Schausp. 308*. 404* 
- Friedrich Siegmund v. (1888) kurhess. D i p l . 332* 
- Friedrich (1911) ev. Theol. 338 
- Fritz (* 1820) Bankier 369* 
- Georg Friedrich (1779) Maler III 229 in Art . Chri­
stian IV. v. Pfalz-Zweibrücken 
- Georg Conrad (1816) pol . Publ. 340 f. 
- Georg Karl Christian (1818) geistl. Dichter ADB 
21 575 
- Georg Friedrich Wi lhe lm (1856) Forstwiss. VII 
96* 
- Georg Heinrich (1866) OB v. Detmold 339* 
- Georg Theodor (1870) Pol. ADB 21 575 f. 
- Georg Hermann v. (1892) Anatom 292* 
- Georg (1899) Schriftst. 369* 
- Georg (1900) Staatsrechtler 339 f. 
- Gerd (1536) Landsknecht ADB 21 612 in Art . 
Meyer, Marx 
- Gerhard Lucas (1916) Stahlindustr. 341 f. 
- Gerhard (1946) Stahlindustr. 341* 
- Gerhard Rudolf (1977) Assyriologe 342 f. 
- Gerhard (* 1906) Stahlindustr. 341* 
- Gina (20. Jh.) Schausp. IX 534* 
- Godfried (1984) Werftprokurist 356* 
- Gottfried Mart in (1849) Musikverl . 14 706*. 707* 
- Gotthelf Karl (1905) Kaufm. 320* 
- Gottlieb (1829) Bergsteiger 354* 
- Gottlob Wi lhe lm (1816) ev. Theol. ADB 21 577 f. 
- Guido v. (1869) D i p l . 291* 
- Gustav (1877) Gartenarchitekt 343 f. 
- Gustav (1900) Indogermanist 344 
- Gustav A d o l f (1902) Kaufm. 375* 
- Gustav (1932) s. Meyrink, Gustav 404-06 
- Gustav (1935) Kaufm. 377* 
- Gustav (* 1843) Kaufm. 379* 
- Hannes (1954) Architekt 344 f. 
- Hans (1499) Drucker ADB 21 553 
- Hans Heinrich (1832) Maler ADB 21 591-94 
- Hans (1929) Geograph VI I 423*, 295*, 296*, 
297*, 298 f. 
- Hans Sigismund (1935) s. Meyer, Sigmund 373 f. 
- Hans Horst (1939) Pharmakologe 317-19, 319* 
- Hans (1942) Chemiker V I 612*, 17 320 f., 321* 
- Hans Emil (1954) s. Meyer, Hannes 344 f. 
- Hans (1964) Röntgenologe 345 f. 
- Hans-Hermann (* 1909) Psychiater 364* 
- Hans Otto (1973) Ing. 365* 
- Hans (1977) Pharmazeut 347 
- Heinrich W i l h e l m (n. 1716) Drucker ADB 52 337 
- Heinrich Gerhard (1768) Kaufm. 290* 
- Heinrich (1824) Jur. VI I 96* 
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- Heinrich (1828) Med. V I 125*. 17 353* 
- Heinrich (1832) Kunstschriftst. 347-49 
- Heinrich A n t o n v. (1834) Fabr. 291* 
- Heinrich (1838) Apotheker 382* 
- Heinrich Christian (1848) Fabr. 293 f.. 294* 
- Heinrich Hermann (1852) Philosoph ADB 39 728 
in Art . Vincas, Heinrich 
- Heinrich (1863) Verl. ADB 52 337-39 
- Heinrich (1871) Numismatiker ADB 21 579 f. 
- Heinrich August Wi lhe lm (1873) ev. Theol. 
295 f., 296*, 297*, 298* 
- Heinrich Christian (1886) Fabr. 293* 
- Heinrich A d o l p h (1889) Fabr., Meeresforscher 
293*, 294 f. 
- Heinrich Wi lhe lm (1890) Werftbes. 356* 
- Heinrich (1897) Jur. 317* 
- Heinrich (1978) Bischof v. Lübeck 349 f. 
- Heinz (* 1906) Jur. 357* 
- Henriette (1849) s. Hendel-Schütz, Henriette VI I I 
520 f. 
- Herbert (1941) Jur. 304*, 306*. 307 f. 
- Hermann (1860) Drucker ADB 52 338 
- Hermann v. (1869) Paläontologe 291* . 292 f. 
- Hermann Heinrich (1891) Mehlhändler 333* 
- Hermann (1902) Unternehmer 365* 
- Hermann (1924) Postrat 327* 
- Hermann (1956) s. Harrassowitz, Hermann VII 
700 f. 
- Hermann (* 1875) Jur. 338* 
- Herrmann Julius (1909) Verlagsbuchhändler VI I 
354*, 17 295*. 296*, 297 f.. 298* 
- Herrmann (1932) Forschungsreisender 297*, 
298* 
- Hieronymus (1828) Bergsteiger 354* 
- Isaak Lewin (1871) Kaufm. 321* 
- Jacques (1892) Fabr. 312* 
- Jakob (1795) Zauberer 13 80* 
- Jakob (1865) Geograph ADB 21 582 f. 
- Jakob (1932) Augenarzt 368* 
- Joachim Bartholomäus (1701) geistl. Dichter 
ADB 21 583 f. 
- Joachim (1839) Fabr. 293* 
- Joachim (19. Jh.) Germanist I 580* 
- Joachim Ernst (* 1917) Psychiater 364* 
- Joel Wolf f (1869) Kaufm. X 200* 
- Joh. (1482) Orgelbauer 189 i n Art . Mertz, Leon­
hard 
- Joh. Jakob (16. Jh.) Straßburger Chronist ADB 21 
584 
- Joh. Konrad (1695) Münsterprediger i n U l m XI 
587* 
- Joh. (1709) Verl . V I 592* 
- Joh. Ludwig (1713) Landeshptm. zu W y l 290 
Farn. art. 
- Joh. Andreas (1714) Med. 352* 
- Joh. Michael (1759) Apotheker 353* 
- Joh. Friedrich (1765) Chem. 352 f. 
- Joh. Wi lhe lm (1767) ev. Theol. ADB 21 584 
- Joh. Jakob (18. Jh.) Goldschmied ADB 21 609 
- Joh. Anton v. (1800) Kaufm. 290 
- Joh. L u d w i g (1810) Päd. 376* 
- Joh. Carl Friedrich (1811) Chem. 353 f. 
- Joh. Rudolf (1813) Industr., Kartograph 354 f. 
- Joh. Jakob (1819) Ratsherr in Zürich 299* 
- Joh. Baptist (1822) Kaufm. 347* 
- Joh. Nikolaus (1823) Schuhmacher 295* 
- Joh. Rudolf (1825) Fabr. 354* 
- Joh. Heinrich (1827) Drucker ADB 52 337 
- Joh. Conrad Ulr ich (1828) Päd. 299* 
- Joh. Rudolf (1833) Bergsteiger 354*, ADB 21 595-
97 
- Joh. Heinrich (1837) Weinhändler 308*, 309* 
- Joh. Georg v. (1838) Bankier 291* 
- Joh. Andreas Georg (1841) ev. Theol. 363* 
- Joh. (1844) Goldschmied 330* 
- Joh. Friedrich v. (1849) Bibelübersetzer 16 647*, 
17 290-92, 292* 
- Joh. Christian Friedrich (1854) Forstmann ADB 
21 599-601 
- Joh. Matthias v. (1882) ev. Theol. ADB 21 601 f. 
- Joh. Emil (1899) Bauunternehmer 344* 
- Joh. Erhard (1902) Holzhändler 345* 
- Joh. Peter (1908) Gerbereibes. 328* 
- Joh. Jakob (1939) Indologe 353 
- Johs. (1485) Dominikaner 355 f. 
- Johs. (1712) Kupierst. ADB 21 609 
- Johs. Friedrich (1810) Ökonomiekommissär in 
Celle ADB 21 585-87 
- John (1907) Schriftst. VI 513*, VIII 514* 
- Jonas (1735/36) Kaufm. 14 68* 
- Joseph (1856) Verl. II 471* , 17 295*, 296 f., 297*, 
298* 
- Joseph Lambert (1920) Werftbes. 356 f. 
- Joseph Franz (* 1908) Werftbes. 356* 
- Jürgen Bona (1897) Philosoph 606*, ADB 55 560 
- Jürgen Ernst Hermann (1941) Bailing. 333* 
- Julius (1870) Maler 329* 
- Julius (1893) Kunsthist. V 140*. 14 396*, ADB 
52 339 f. 
- Julius (1960) Chem. 357 f. 
- Karl Franz (1792) Hist. ADB 21 605-08 
- Karl Franz (1829) Hist. ADB 21 607 
- Karl Friedrich v. (1775) preuß. Gen. ADB 21 605 
- Carl Friedrich (1873) ev. Theol. 363* 
- Carl (1921) Ziegeleibes. 360* 
- Carl Heinrich (1945) Chem. 361 
- Karl (1950) Hist. 358 f. 
- Karl Alphons (1969) Forstwiss. 359 f. 
- Karl Friedrich (1976) Chem. 360 
- Karl F. (1974) Bakteriologe 368* 
- Kaspar Karl (1724) Vogt zu Münster 290 Fam.art. 
- Claus August (* 1831) Maler 337* 
- Conrad (1689) Maler 347*, ADB 21 608 f. 
- Conrad (1744) Med. 340* 
- Conrad Ferdinand (1898) Dichter 299-303, 303* 
- Kuno (1919) Philologe 308*, 309*, 311 f., 404* 
- Kuno (1987) Pharmakologe 353* 
- Kurt (1952) Chem. 317*, 319 f. 
- Kurt (1961) Gen. 362 f. 
- Kurt (1978) Chem. 361 f. 
- Leo (1910) Sprachforscher 363 f. 
- Leodegar (1606) Vogt zu Habsburg 290 Fam.art. 
- Leopold v. (1883) Pianist ADB 21 609 
- Leuthold v. (1892) Landesdir. d. Kurmark V I 
125*,17 353* 
- Lothar (1895) Chem. 304-06, 306*. 307* 
- L u d w i g (1663) Stiftsamtmann in Engelberg 290 
Fam.art. 
- Ludwig (n. 1666) Med. ADB 44 205 in Art . W o l -
zogen, Ludwig 
- Ludwig (1900) Psychiater 364 f. 
- Ludwig Arnold Georg (1901) Jur. 285* 
- Ludwig (1934) Päd. 360* 
- Luise (1899) Sängerin 308* 
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Luise (1974) Maler in 368* 
Margarete (1942) Maler in 334* 
Maria Theresia (* 1890) Kabarettistin 327* 
Maria (1908) Schausp. 404* 
Martin (1669/70) Schriftst. ADB 21 610 f. 
Martin (* 1798) Kaufm. 369* 
Mart in A n t o n (1903) Fabr. IX 113* 
Marx (1536) Fe ldhptm. ADB 21 611 f. 
Mendel (19. Jh.) Kaufm. 45 i n Fam.art. Mendels­
sohn 
Michael (1903) Kaufm. 331* 
Michael (1927) Spediteur 365* 
Moritz (1838) Militärschriftst. ADB 21 612 f. 
Moritz (1893) Med. ADB 52 370 
Moritz (1905) Bankier 373* 
Nathan (1814) Hofagent 49* 
Oskar Emil (1909) Physiker 304*, 306 f.. 307* 
Oskar (1923) s. Meyboden, Oskar 285* 
Oscar (1936) Bankier 334* 
Oskar Erich (1939) Geologe 306*. 307* 
Oscar (1965) Pol. 365 
Otto G. (* 1906) Masch.fahr. 341* 
Otto (1955) Dir . 500 i n A r t . M i l c h , Erhard 
Otto (1969) Industr. 365-68 
Paul (1925) Jur. 326* 
Peter (1984) Architekt 325*, 368 f. 
Petor Otto (* 1928) Päd. 325* 
Phi l ipp (1963) ev. Kirchenhist. VIII 526* 
Placidus (1693) päpstl. H p t m . 290 Fam.art. 
Reimbold (v. 1609) Kaufm., Münzmeister III 
693* 
Richard Mor i tz (1914) Lit .hist . 369-71 
Richard (1926) Chem. 312 f., 313* 
Richard Josef (1939) Chem. 369 
Ruben (1868) Kaufm. 364* 
Rudolf (1638) Kupferst. ADB 21 613 
Rudolf (1899) sozialpol. Schriftst. 371 f. 
Rudolf (1918) Notar 384* 
Sebastian (1545) ev. Theol. ADB 21 613-15 
Selma (1958) Kinderarzt in 372 f. 
Sigismund (1517) Drucker ADB 21 615 f. 
Sigmund (1873) Kaufm. 373* 
Sigmund (1935) Industr. 373 f. 
Simon Christoph (18. Jh.) geistl. Dichter ADB 21 
616 
Simon (1871) Pferdehändler 373* 
Stefan (1949) Physiker 321* . 321 f. 
Stella (1971) Pianistin 365* 
Theodor (1913) Moralphilosoph 374 f. 
Theodor (1936) s. Meyer-Steineg, Theodor 385 f. 
Tobias (18. Jh.) Kupferschmied X I 587* 
Ulfilas (1950) Fernmeldetechn. 375 
Valentin (1808) Pol. ADB 21 616-18, ADB 24 786 
Verena (* 1929) Physikerin 358* 
Victor (1897) Chem. 312*, 313-17 
Walter (1967) Chem. 375 f. 
Wi lhe lm (1674) Propst zu Beromünster 290 
Fam.art. 
Wi lhe lm Christian (1786) Porzellanmodelleur 
338* 
Wi lhe lm v. (1806) hessen-kassel. Staatsmin. 
332* 
Wi lhe lm Friedrich (1829) s. Meyern, W i l h e l m 
Friedrich v. 397 f. 
Wi lhe lm (1877) Stadtrat i n Zürich 303*, ADB 21 
570, ADB 24 786 
Wi lhe lm (1883) Domänenrentmeister 336* 
- W i l h e l m (1906) Med. 303* 
- W i l h e l m (1917) Philologe 376 f. 
- W i l h e l m (1929) Stahlindustr. 341* 
- W i l h e l m (1982) Zahnarzt 377 f. 
- W i l l m Rolf (1841) Schiffszimmermann 356* 
- -Amden, Otto (1933) Maler 378 f. 
- -Basel, Theodor (1932) Maler 368* 
- -Eppler, Thomas (* 1948) Math. 379* 
Werner (1960) Akustiker 379 f. 
- v. Gunzenbach, Rolf (1982) Landesplaner 380 f. 
- -Hambruch (1956) Ps. f. Meyer, Alfred Richard 
327 f. 
- zum Hasen, Jakob (1531) Bgm. v. Basel 351 
- zum Hirzen, Jakob (1541) Bgm. v. Basel 350 f. 
Jakob (1604) ev. Theol. 350* 
Jonathan (1633) Buchhändler V 637* 
- -Holzapfel, Monika (* 1907) Zoologin IX 569* 
- v . Knonau, Gerold (1518) Seevogt in Zürich 381 
Fam.art. 
Gerold (1531) Stiefsohn Zwingi is 381 Fam.art. 
Gerold (1858) Archivar 381 Fam.art., 382* 
Gerold (1931) Hist. 381 Fam.art., 382 f. 
Johs. (1383) Ratsherr i n Zürich 381 Fam.art. 
Johs. (1409) Bgm. i n Zürich 381 Fam.art. 
Johs. (1495) Pannerherr in Zürich 381 Fam.art. 
Johs. (1517) 381 Fam.art. 
Caspar (1808) Kriegsrat 381 Fam.art., 382* 
Konrad (1443) Seevogt in Zürich 381 Fam.art. 
Ludwig (1785) Dichter 381 Fam.art., 382* 
Ludwig (1841) Pol. 381 Fam.art., 382, 382* 
Rudolf (1405) 381 Fam.art. 
Werner (11. Jh.) 381 Fam.art, 
- -Levine, Rosa (1979) pol . Publ. 322*, 323 f. 
Lindenberg, Hermann (1982) D i p l . 365* 
- -Lohmann, Johannes (* 1928) Med. 377* 
Justus (* 1935) Physiologe 377* 
- -Lübke, W i l h e l m (1936) Sprachforscher 299*, 
303 f. 
- -Merian, Theodor (1867) Schriftst. 368*. ADB 21 
628-30 
- -Peter, Eugen (1969) Wasserbauing. 383 f. 
- zum Pfeil, Adelberg (1548) Bgm. v. Basel 324 f. 
Bernhard (1558) Bgm. v. Basel 325* 
Nikolaus (1500) Ratsschreiber i n Basel 325* 
- -Schauensee, Bernhard (1805) Abt zu Rheinau 
290 Fam.art. 
- - Franz Josef Leonz (1764) Vogt zu Münster 290 
Fam.art. 
Franz Joseph Leonz (1789) Komp. 290 Fam.art. 
- - Franz Xaver (1805) s. Meyer-Schauensee, 
Bernhard 290 Farn.art. 
Franz Anton (1810) s. Meyer-Schauensee, 
Gerold 290 Fam.art. 
Franz Bernhard (1848) Pol. 290 Fam.art. 
Friedrich Fr idol in (1860) franz. Gen. 290 
Fam.art. 
Gerold (1810) Fürstabt v. M u r i 290 Fam.art. 
Joseph Rudolf Valentin (1808) Pol. 290 Fam.­
art. 
Ludwig (1820) Masch.fabr. 290 Fam.art. 
L u d w i g (1841) Domherr zu Basel 290 Fam.art. 
L u d w i g Placidus (1871) Pol. 290 Fam.art. 
Maurus (1802) franz. Gen. 290 Fam.art. 
Nikiaus (1836) Industr. 290 Fam.art. 
Renward (1895) Jur. 290 Fam.art. 
Xaver (1885) Zeitungsverl. 290 Fam.art. 
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- -Schwickerath, Edmund (1973) Bundesbahndir. 
384* 
Gerhard (1992) Augenarzt 384 f. 
Mart in (* 1950) Med. 384* 
Rolf (* 1952) Augenarzt 384* 
- -Steineg, Eleonore (* 1900) Augenärztin 385* 
Theodor (1936) Medizinhist . 385 f. 
- -Waldeck, Al fred (1928) Gouverneur v. Kiau-
tschou I I I 639* 
Meyerbeer, Giacomo (1864) Komp. I 287*, 737*, 
14 509*, 17 45 in Fam.art. Mendelssohn, 386-89 
Meyeren, Gottlieb (1856) Med. 389* 
- Gottlieb (1930) preuß. M i n . d i r . 389* 
- Carl (1850) Med. 389* 
- Wi lhe lm v. (1909) Sozialpol. 389 f. 
Meyerfeldt s. a. Meijerfeldt, Meyerfeld 390 f. 
- Joh. August Gf. v. Nehringen (1749) Gen.gouver-
neur v. Schwed.-Pommern 390 f. 
- Joh. August Gf. v. (1800) schwed. FM 390* 
- Karl Ferdinand Frhr. v. (1709) schwed. Oberst 
390* 
Meyerheim, Eduard (1879) Maler 392 Fam.art. 
- Franz (1880) Maler 392 Fam.art. 
- Gustav A d o l f (* 1816) Maler 392 Fam.art. 
- Hermann (* 1828) Maler 392 Fam.art. 
- Karl Friedrich (1841) Maler 391 Fam.art. 
- Paul W i l h e l m (19. Jh.) Maler 392 
- Paul (1915) Maler 392 Fam.art. 
- Robert (19. Jh.) Maler 392 Fam.art. 
- Wi lhe lm (1882) Maler 392 Fam.art. 
Meyerhof, Agnes (* 1856) Malerin 392* 
- Albert (1876) Kaufm. 392* 
- Felix (1920) Kaufm. 393* 
- George Geoffrey (* 1916) Ing. 393* 
- Israel (1885) Kaufm. 393* 
- Leonie (1933) Schrittst. 392* 
- Max (1945) Med.hist. 392 f., 393* 
- Otto (1951) Biochem. 392*, 393-96 
- Walter Ernst (* 1922) Physiker 393* 
Meyerinck, v., Dietrich (1775) preuß. Gen. X 172*. 
17 396* 
- Friedrich-Karl (1928) preuß. H p t m . 396* 
- Heinrich (1848) Forstmann 396, 397* 
- Hubert (1900) preuß. Gen. 396* 
- Hubert (1971) Schausp. 396 f. 
- Richard (1889) preuß. Hofmarschall 396* 
- Wi lhe lm (1792) preuß. Major 396* 
Meyerkatz, Nathan (18. Jh.) meckl. Hofagent 45 in 
Fam.art. Mendelssohn 
Meyern, v., Augustin (1688) Reiseschriftst. ADB 21 
645 f. 
- Gustav (1878) Dramatiker ADB 21 645 
- Wi lhe lm Friedrich (1829) Schrittst. 397 f. 
Meyersburg, Friedrich (19. Jh.) Jur. IX 654* 
Meyfart, Heinrich (1635) ev. Theol. 398*, ADB 21 
646 
- Joh. Matthäus (1642) Schrittst. 398 f. 
- Michael (1638) ev. Theol. 398* 
Meyinberg s. Meynberger, Friedrich (1507) 400 
Meykow, Ottomar (1894) Jur. ADB 55 841 f. 
Meyland s. Meiland 16 653 f. 
Meyn, L u d w i g (1878) Agrarwiss. ADB 21 648-50 
Meynberger s. a. Manberger, Meinburg, Meyberg, 
Meyinberg 400 
- Friedrich (1507) Verl. 400 
Meynert, Ehregott Gottlob (1833) Notar 400* 
- Hermann Günther (1895) Hist. 400* 
- Theodor (1892) Psychiater 400 f. 
Meynertz, Nikiaus (16. Jh.) Sektierer X 608* 
Meynier, Joh. Jakob (1783) Linguist 401* 
- Joh. Heinrich (1825) Jugendschriftst. 401 f. 
- Karl (1876) Bankier 401* 
- Ludwig Friedrich W i l h e l m (1867) Maler 401* 
Meyr s. a. Maier, Mair, Majer, Major, Marius,, 
Mayer, Mayr, Meier, Meir, Meyer 
- Joh. (1841) Glasfabr. X I I 663 in Art . Kralik, W i l ­
helm 
- Melchior (1871) Dichter 402-04 
Meyrink, Gustav (1932) Schriftst. 308*, 404-06 
- Marie (* 1840) Schausp. 308* 
Meysenbug, Frhr. v., Hermann (* 1848) Schriftst. 
407* 
- Carl (1866) l i p p . Hofmarschall 407* 
- Malwida (1903) Schriftst. 407-09 
- Otto (1886) österr. Unterstaatssekr. 407* 
- Wi lhe lm (1866) bad. Staatsmin. 407*, ADB 21 
660 f. 
Meysl, Johanka (17. Jh.) Hofjüdin 14 667* 
- Markus (1601) Bankier 14 667* 
Meytens s. a. Mijtens, Mytens 409 f. 
- Isaak (1666) Maler 16 144*. 17 409* 
- Martin (1736) Maler 16 144*, 17 409* 
- Mart in v. (1770) Maler 16 144*, 17 409 f. 
- Scipio (1688) Kaufm. 16 143* 
Mez s. a. Metz 
- Emanuel Friedrich (19. Jh.) Textilfabr. 410* 
- Gustav (1865) Textilfabr. 410* 
- Hans Moritz (1954) Industr. 410* 
- John (* 1885) Schriftst. 410* 
- Carl Christian (1816) Textilfabr. 410* 
- Carl Christian (1845) Textilfabr. 410* 
- Karl (1877) Seidenfabr. 410 f., 411* 
- Karl Christian (1916) Fabr. 410*, 411* 
- Karl (1944) Botaniker I 27*, X 404*. 17 410*, 
411 f. 
Mezger s. a. Metzger 
- Edmund (1962) Jur. 412 f. 
- Ernst (1899) Kaufm. 412* 
- Friedrich (1893) Philosoph ADB 52 371 f. 
- Georg Balthasar (1687) Med. VI I 695* 
- Georg (1874) Päd. ADB 21 667 f. 
- Franz (1701) Benediktiner 414*, ADB 21 531 
- Gottlob (1909) Forstmann 413* 
- Joh. Christoph (1658) eichstätt. Kanzler 414* 
- Joh. Marquard (1702) s. Mezger, Paul 414 f. 
- Joseph (1683) Benediktiner 414*. ADB 21 531 
- Karl L u d w i g Friedrich (1885) ev. Theol. 412* 
- Moritz (1870) Archäologe ADB 52 372 
- Otto (1934) Chem. 413 f. 
- Paul (1702) Benediktiner 414 f. 
- v. Meggenhofen, Zacharias (1744) Hammer-
werksbes. 16 612* 
Mezler s. a. Metzler 
- Franz Xaver (1812) Med. ADB 21 670 
- Jodocus (1639) Benediktiner ADB 21 669 
Miaskowski, v., August (1899) Nat.ök. 414 f. 
- Carl (1878) russ. Staatsrat 415* 
Michael s. a. Michel 
- v. der Leyen (1576) 14 431 Fam.art. v. der Leyen 
- (1483) Burggf. v. MajGtöurg-Hardegg, kaiserl. 
Hofrichter 15 650 in Fam.art. Magdeburg 
- Heiding (1561) Bischof v. Merseburg ADB 34 
164-66 
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- Küchmeister (1423) Dt. Ordenshochmeister 
4Ί6 f. 
- W i s n i o w i e c k i (1673) Kg. v. Polen X I 234*, 14 
256* ,16 203* 
- I. (1866) Kg. v. Portugal 16 187* 
- (1849) Großfürst v . Rußland 16 196* 
- (1902) Großfürst v. Rußland 14 271* 
- v. Kuenburg (1560) EB v. Salzburg 16 515*. 17 
41 7-19 
- Szilägyi (1461) ungar. Reichsverweser 16 408* 
- (14. Jh.) Dombaumeister in Köln ADB 21 671, 
ADB V I I I 757 i n A r t . Gerhard v. Rile 
- (1549) brandenburg. Hoffaktor 14 667 in Art . 
L i p p o l d , s. a. Michel v. Derenburg 440 f. 
- v. Cesena (1342) Franziskaner 419-21 
- de Leone (1355) Chronist 421 f. 
- v. Massa (1337) geistl. Schriftst. 15 301 i n Art . 
Ludol f v. Sachsen 
- de Monaco (1474) Drucker ADB 22 214 in Art . 
Moravus 
Michael, Charles (* 1937) Kaufm. 425* 
- Christ ian (1637) Organist 423 Fam.art. 
- Eduard v. (1874) Forstmann 423 f. 
- Erna (1964) Verbandsfunktionärin 425* 
- Ernest A r t h u r (* 1925) Math. 425* 
~ Fr iedrich (1836) Kaufm. 423* 
- Fr iudrich (1986) Verlagslcitcr 424 f. 
- Heiinarm Joseph (1846) Bibl iophi le ADB 21 673 
- Hugo (v. 1931) klass. Phi lo l . 426* 
- Jakob (1979) Unternehmer 425 f. 
- Joh. (n. 1704) Sektierer ADB 21 673 f. 
- Kunrac! (n. 1560) geistl. Dichter ADB 21 674 
- Richard (1928) Geologe 426 f. 
- Rogier (1619) Musiker 422 Fam.art. 
- Samuel (1632) Musiker 423 Fam.art. 
- Simon (1566/67) Musiker 422 Fam.art. 
- Tobias (1657) Komp. 423 Fam.art. 
- Walther (1939) Med. 424* 
- W i l h e l m Otto (1902) Ziegeleibes. 424 
Michaelis, A d o l f (1910) Archäol. IV 135*, X 304*, 
13 718*. 17 427*, 429 f. 
- August (1859) ev. Theol. 430* 
- August (1916) Chem. 430 f. 
- Christ ian (1652) ev. Theol. ADB 21 678 
- Christ ian Benedikt (1764) Orientalist 427*, ADB 
21 676 f. 
- Christ ian Friedrich (1834) Philosoph ADB 21 
677 f. 
- Daniel (1652) ev. Theol. ADB 21 678 f. 
- Edgar (1967) Psychiater 431 f. 
- Emanuel (η. 1940) Zahnarzt 431* 
- Ernst He inr i ch (v. 1822) ev. Theol. 436* 
- Fr iedrich (1818) Med. 427* 
- Georg Fr iedr ich (1807) Münzmeister 430* 
- Georg (1936) Reichskanzler 432-34 
- Gerhard (1934) Schulrat 432* 
- Gottfried P h i l i p p (1811) Med. 427* 
- Gottfried (* 1904) Päd. 432* 
- Gustav A d o l p h (1848) Gynäkologe IV 135*, X 
304*. 17 427*, 429*, ADB 21 679-81 
- Gustav (1895) Stenograph 437*, ADB 52 374-76 
- Hans (1910) Gen. 432* 
- Heinr ich (1678) Jur. V I I 278* 
- Henriette (* 1849) Lexikographin 437* 
- Joh. H e i n r i c h (1738) Orientalist I I 406*, 17 427*, 
ADB 21 681-83 
- Joh. Benjamin (1772) Dichter 434 f. 
- Joh. David (1791) Orientalist I I 391* , I I I 670*. 17 
427-29, 429* 
- Joh. August Tobias (1821) Apotheker 437* 
- Joh. (1877) Päd. ADB 21 690 f. 
- Johs. Michel (1710) Brauherr 427* 
- Käthe (1960) Pianistin 431* 
- Carl Friedrich (1849) Jur. 432* 
- Karl (* 1900) Jur. 432* 
- Caroline (1809) s. Schelling, Caroline ADB 31 
3-6 
- Leonor (1949) Chem. 435 f. 
- Moritz (1908) Kaufm. 435* 
- Otto (1890) Wirtsch.pol . 436 f. 
- Paul (1866) Jur. 432* 
- Walter (1953) ev. Theol. 432* 
- W i l h e l m (* 1900) Oberstadtdir. 432* 
- de Vasconcelos, Carolina (1925) Romanistin 
437 f. 
Michaels, Wolf Hirsch (1869) Bankier X 186* 
Michaelsen, Joh. Andreas Christian (1797) Math. I I 
552* 
Michal, Jacques (um 1750) Kartograph 438 f. 
Micheel, Fritz (1982) Chem. 439 f. 
- Hermann (1937) Päd. 439* 
- Klas (* 1935) Architekt 439* 
- Lutz (* 1932) Elektrotechn. 439* 
Michel s. a. Michael 
- v. Derenburg (1549) brandenburg. Hoffaktor 14 
667 in Art . L i p p o l d , 17 440 f. 
- Adalbert Theodor (1877) Pol. ADB 21 692 f. 
- Adalbert (1890) österr. Rentmeister 445* 
- Adolph (1877) Farbenfabr. 442* 
- Agathe (* 1912) Malerin 445* 
- Eduard (1920) Textilfabr. 441 Fam.art. 
- Eduard (1939) Textilfabr. 442 Fam.art. 
- Ella (1971) s. Bergmann-Michel, Ella 442*, 443 f. 
- Ernst (1964) Sozialwiss. 444 f. 
- Ferdinand (1901) Textilfabr. 441 Fam.art. 
- Ferdinand (1924) Farbenfabr. 442* 
- Friedrich (1945) Farbenfabr. 442* 
- Hans (* 1920) Graphiker 442*, 443* 
- Heinrich (1938) Päd. 444* 
- Hyacynthus (1904) Architekt IV 9* 
- Karl (1906) Textilfabr. 442 Fam.art. 
- Karl Eduard (* 1910) Textilfabr. 442 Fam.art. 
- Leopold (* 1905) Ing. 445* 
- Paul (1942) Farbenfabr. 442* 
- Phi l ipp Jakob (1816) Bleicher 441 Fam.art. 
- Phi l ipp (1883) Textilfabr. 441 Fam.art. 
- Robert (1957) Schriftst. 445 f. 
- Robert (1983) Graphiker 442 f., 443* 
- Sigisbert (n. 1770) Bildhauer ADB 37 407 i n Art . 
Tassaert 
- Wi lhe lm (1942) Schriftst. XI I 256* 
- -Raulino, Richard Frhr. v. (1926) Zeitungsverl. 
221* 
Michelet, Karl L u d w i g (1893) Philosoph 447 
- Louis (1800) Seidenfabr. 447* 
- Louis (1841) Seidenfabr. 447* 
Michelis, Alexander (1868) Maler 447*. ADB 21 
693 
- Eduard (1855) kath. Theol. 447-49, 449* 
- Franz (1835) Kupferst. 447* 
- Friedrich (1886) kath. Theol. 447*, 449 f. 
- Joh. Christoph (um 1800) Bgm. i n Reckling­
hausen 447* 
- Odilo (1855) Ps. f. Michelis, Eduard 447-49 
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Michell, Abraham L u d w i g (1782) D i p l . ADB 21 
694 f. 
Michels, Fritz (1872) Kalifabr. 453* 
- Gisela (1954) Soziologin 451* 
- Gödeke (1401) Vitalienbruder ADB 36 459 in Art . 
Störtebeker, Klaus 
- Gustav (1909) Kaufm. 450, 451* 
- Julius (1901/02) Kaufm. 451* 
- Matthias (1824) Kaufm. 450* 
- Peter (1870) Kaufm. X I 345*, 17 450*. 451* 
- Peter (* 1866) Kaufm. 452* 
- Peter (1979) s. Michels, Thomas 452 f. 
- Robert (1936) Soziologe XI 346*, 17 450*, 451 f. 
- Thomas (1979) Benediktiner 452 f. 
- Victor (1929) Germanist 453, 557* 
Michelsberg, Farn. s. Markwartinger 16 227-29 
Michelsen, Andreas L u d w i g Jacob (1881) Hist. 
453 f. 
- Ernst (1928) ev. Theol. 454* 
- Franz (1806) ev. Theol. 453 
- Joh. Andreas Christian (1797) Math. ADB 21 698 
- Conrad Anton (1862) Päd. 454* 
Michiels, Andre Victor (1849) niederländ. Gen. 
456* 
- Joh. Franz (1887) Photograph 455 f. 
- Joseph (1812) Jur. 456* 
- Telemaque (1860) Unternehmer 456 
Michl, Anton (1813) kath. Theol. ADB 21 698 f. 
- Augustin Liebhart (1751) Augustinerchorherr 
ADB 21 699 
Mickl, Job. (1945) Gen. 456 f. 
- Manfred (* 1923) österr. Offz. 457* 
Micklitz, Franz Josef (1860) Forstmann 457* 
- Julius (1885) Forstmann 457*. 458* 
- Robert (1898) Forstmann 457 f., 458* 
- Theodor (1922) Forstmann IX 505*, 17 457*, 
458 f. 
Micraelius, Joh. (1658) Päd. IV 735*, ADB 21 700 f. 
Micrander, Georg A d o l f Frhr. v. (1723) preuß. Gen. 
ADB 21 701-03 
Micron, Mart in (1559) ref. Theol. 14 547 i n Art . 
Ligarius, Johs., ADB 21 703 f., ADB 24 787 
Micronius, Mart in (1559) s. Micron, Mart in 
Micyllus, Jacob (1558) Humanist 459 f. 
- Julius (1600) pfälz. Kanzler 459* 
Middeldorf, Hans (* 1868) Berginsp. 460* 
- Ulr i ch (1983) Kunsthist. 460 f. 
Middeldorpf, Albrecht Theodor (1868) Chirurg 
ADB 21 708-10 
- Hinr ich (1861) ev. Theol. 14 206*, ADB 21 710 f. 
Middelhauve, Bertha (1988) Pol. 461* 
- Friedrich (1966) Pol. 461 f. 
- Friedrich (* 1931) Verl. 461* 
- Gertraud (* 1929) Verl. 461* 
- Louis (1950) Ing. 461* 
Middendorf, Bernhard Dietrich (1894) Werftbes. 
462* 
- Friedrich L u d w i g (1903) Schiffbauing. 462 f. 
Middendorflf, Alexander v. (1894) Forschungsrei­
sender 463 f., 464* 
- Dietrich Heinrich (1822) Gutsbes. 465* 
- Ernst v. (1916) Ornithologe 463*, 464 
- Gottfried Woldemar v. (1857) Päd. 463* 
- Hermann Joh. (1829) ev. Theol. 463* 
- Max v. (1926) Med. 463* 
- Theodor v. (1856) Päd. 463* 
- W i l h e l m (1853) Päd. 465 
Middendorp, Jakob (1611) kath. Theol . ADB 21 7 1 
Mie, Amandus (n. 1875) Kaufm. 465* 
- Christian Friedrich (1850) ev. Theol. 465* 
- Gustav (1957) Physiker 465 f. 
Mieczyslaw I I I . (1202) Hzg. v. Polen I I 112* 
Mieg, Abraham A r n o l d (1780) ev. Theol. 468 Farr.-
art., 470* 
- Abraham Jakob W i l h e l m (1810) Jur. 468 Fam.aJt. 
- Achilles (1799) Med. 468 Fam.art. 
- Andreas v. (1551) Ratsherr i n Straßburg 4t7 
Fam.art. 
- Armand v. (1917) Ballistiker 467 Fam.art. 
- A r n o l d v. (1842) Pol. 469 Fam.art., 470 f. 
- A r n o l d (1948) Kaufm. 468 Fam.art. 
- Benedikt Friedrich Albert v. (1829) ev. Theol. 
469 Fam.art., 470* 
- Claude v. (1796) Stadtbaumeister i n Nancy 467 
Fam.art. 
- Daniel v. (1541) Ammeister i n Straßburg 467 
Fam.art. 
- Friedrich v. (1783) kaiserl. Oberstlt. 469 Fam.art. 
- Georg (1541) 467 Fam.art. 
- Georg (1642) Ammeister i n Straßburg 467 Fam.­
art. 
- Hans v. (1945) bayer. Gen. 467 Fam.art. 
- Jakob (1498) Ratsherr in Straßburg 467 Fam.art. 
- Jean (1862) Maler 468 Fam.art. 
- Jean Georges (1864) Hist. 468 Fam.art. 
- Joh. Ludwig (1671) kurpfälz. Kanzler 15 27*. 17 
467 Fam.art. 
- Joh. Friedrich (1691) ev. Theol . 468 Fam.art. 
- Joh. Rudolf (1733) Botaniker 468 Fam.art. 
- Joh. Ludwig (1735) Goldschmied 468 Fam.art. 
- Joh. Kasimir (1764) Orientalist 468 Fam.art., 
469* 
- Joh. Friedrich (1788) Polyhistor 468 Fam.art., 
469* 
- Joh. Christof Ludwig (1807) Prälat v. Maulbronn 
467 Fam.art. 
- Joh. Friedrich (1819) ev. Theol . 468 Fam.art., 
469 f. 
- Joh. Elias (1842) Päd. 469 Fam.art. 
- Joh. Ludwig (1849) Apotheker 468 Fam.art. 
- Joh. Jakob (1870) Med. 468 Fam.art. 
- Johs. v. (1883) Med. 469 Fam.art. 
- Juan (1859) span. Prinzenerzieher 468 Fam.art. 
- Karl v. (1572) Ammeister i n Straßburg 467 Farn. -
art. 
- Karl v. (1587) pfälz. H p t m . 467 Fam.art. 
- Karl (1677) pfälz. D i p l . 467 Fam.art. 
- Karl Ludwig (1684) preuß. Offz. 467 Fam.art. 
- Leonhard (1827) Med. 468 Fam.art. 
- Ludwig Heinrich (1712) ev. Theol . 467 Fam.art.. 
- Ludwig Christian (1740) ev. Theol . 468 Fam.art... 
469* 
- Ludwig Georg (1761) Rhetoriker 468 Fam.art.,, 
469* 
- Ludwig Emil (1885) Porzellanfabr. 467 Fam.art.. 
- Mart in (16. Jh.) Kartäuser 467 Fam.art. 
- Matthäus (1483) 467 Fam.art. 
- Matthäus (1581) 467 Fam.art. 
- Matthäus (1626) kurpfälz. Hofgerichtsrat 15 27*,, 
17 467 Fam.art. 
- Matthäus (1712) Weber 468 Fam.art. 
- Matthäus (1840) Textilfabr. 468 Fam.art. 
- Peter (1488) Straßburger Bürger 467 Fam.art. 
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- Peter (1507) Kanoniker i n Straßburg 467 Fam.art. 
- Peter (1567) 467 Fam.art. 
- Peter (1990) Komp. 468 Fam.art. 
- P h i l i p p Reinhold Emanuel (1787) Päd. 469 Fam.­
art. 
- P h i l i p p e (1978) Hist. 468 Fam.art. 
- Richard v. (1794) Baumeister 467 Fam.art. 
- Sebastian v. (1596) 467 Fam.art. 
- Sebastian v. (1609) Stettmeister i n Straßburg 467 
Fam. art. 
- Sebastian (1714) 468 Fam.art. 
- W i l h e l m Sebastian (1658) Stettmeister in Straß­
burg 467 Fam.art. 
- y Euixlhen, Fernando (1906) Bienenforscher 468 
Fam art. 
- -Koechlin, Daniel-Eugene (1932) Wirtsch.pol . 
468 Fsim.art. 
Jean (1904) Bgm. v. Mühlhausen 468 Fam.art. 
- -Kroh, Mathieu (1911) industr. 468 Fam.art. 
Miegel, Agnes (1964) Dichterin 471-73 
- Gustav A d o l f (1917) Kaufm. 471* 
- Kar l Onto (1861) preuß. Kanzleirat 471* 
Mielck, Jiosias Bartram (1902) Apotheker 473* 
- W i l h e l m (1895) Apotheker 473* 
- W i l h e l m (1896) Apotheker 473*. ADB 52 398-
400 
- W i l h e l m (1933) Meereszoologe 473 f. 
Miele, He inr i ch (1964) Industr. 474* 
- Carl (1938) Industr. 474 f. 
- Carl (1986) Industr. 474* 
- R u d o l f (* 1929) Industr. 474* 
Mielich s. Milien, Müelich, Mühlich, Mülich 
Mielzineir, Moses (1903) Rabbiner 475-77 
Mier, K.asimir Anton Prandota Gf. (1 . H . 19. Jh.) 
Di pL I 510* 
Mierdel. Franz (1929) Kaufm. 477* 
- Georg (1987) Physiker 477 
Mierendiorf f , Georg (1928) Kaufm. 477* 
- Cairl W i l h e l m (1880) Kaufm. 477* 
- Cairlo (1943) Pol. 477-79 
Mies;, Jakob (1885) Bildhauer 479* 
- L u d w i g (1969) s. Mies van der Rohe, Ludwig 
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- M i c h a e l (1927) Bildhauer 479* 
- vam der Rohe, Ludwig (1969) Architekt 479-81 
Mieisbach, Alois (1857) Industr. 481 f. 
- Josef (19. Jh.) Gewerke 481* 
MiefseJier, Friedrich (1887) Anatom IX 249* 
Mie.»se.'S, Jacques (1954) Schachmeister 482 f. 
- Jatkob Osias (1920) Kaufm. 483* 
- Mlatthias (1942) Sprachforscher 483 
Mielthe, A d o l f (1927) Photochem. XI I 336 i n Ar t . 
K.oen.ig, Ernst. 17 483-85 
- A. lber t (* 1830) Schokoladenfabr. 483* 
- Joh . Fr iedr ich (1832) Lebkuchenfabr. 483* 
- K.aroLine (* 1834) Schriftst. 483* 
Mieithem, Michael (1686) österr. Offz. ADB 21 717 
Mie?tz:sc:h, Fritz (1958) Chem. 485 f. 
- F i r k z (* 1934) Chem. 485* 
- Grerh.ard Wolfgang (* 1937) Med. 485* 
- T h e o d o r (1918) Kaufm. 485* 
Mig<azz;i, Christoph Gf. (1803) EB v. Wien 486-88 
- K:asp>ar Gf. (1771) Stadthptm. v. Trient 486* 
- V'incienz Gf. (1714 / 22) österr. Reg.rat 486* 
Migjge, Leberecht (1935) Gartenarchitekt 488 f. 
- Riichiard (1890) Kaufm. 488* 
Mihaliewits, Michael Frhr. v. (1845) österr. F Z M 
ADB 21 719-22 
Mihäly, Denes ν. (1953) Fernsehpionier 489 f. 
- Josef v. (1927) Heilpäd. 489* 
Mihaly, Jo (1989) Schriftst. 490 f. 
MihlendorfT, Christoph Friedrich v., s. Manteuffel, 
Christoph Friedrich Frhr. v. (1803) kursächs. 
Major 16 86 Einl . 
Mijtens, Martin van (1770) s. Meytens, Mart in van 
409 f. 
Mikan, Joh. Christian (1844) Naturforscher 491 f. 
- Joseph Gottfried (1814) Botaniker 491* 
Mikl, Johann (1945) s. Mickl, Johann 456 f. 
Miklas, Hilda (1983) Päd. 492* 
- Josef (1990) österr. Ministerialrat 492* 
- Karl (1983) Polizeibeamter 492* 
- Leopoldine (* 1908) Postbeamte 492* 
- Otto (* 1911) Vermessungsing. 492* 
- Robert {* 1918) österr. Min.rat 492* 
- W i l h e l m (1927) Postbeamter 492* 
- Wi lhe lm (1945) österr. Reg.rat 492* 
- Wi lhe lm (1956) österr. Bundespräs. 492 f. 
Miklosick, Franz v. (1891) Slavist 493 f. 
- Thomas (1833) kath. Theol. 493* 
Mikoletzky, Franz (1908) österr. Min.rat 494* 
- Hanns Leo (1978) Archivar 494 f. 
- Lorenz (* 1945) Archivar 494* 
- Nikolaus (* 1937) Ethnologe 494* 
- Rudolf (1941) österr. Oberstlt. 494* 
Mikowec, Ferdinand (1862) Archäologe ADB 21 
722-26 
Miksch, Jobs. Aloys (1845) Gesangspäd. ADB 21 
726 
- Josef (1883) Domänendir. 495* 
- Leonhard (1950) Nat.ök. 495 f. 
- Rudolf (1918) Eisenbahnbeamter 495* 
Miksche, Ferdinand Otto (19. Jh.) Eisenbahn­
beamter 496* 
- Ferdinand Otto (1992) Militärschriftst. 496-98 
- Otto Ferdinand (1939) österr. Oberstlt. 496* 
Mikulicz, Andreas v. (1881) Architekt 498* 
- -Radecki, Felix v. (1966) Gynäkologe 498*, 499 
- - Franz v. (19. Jh.) Finanzbeamter 498* 
Johs. v. (1905) Chirurg 498 f., 499* 
Valerian ν. (1910) österr. Gen. 498* 
Milag, August (1685) anhält. Staatsmann ADB 21 
727 f. 
- Mart in (1657) anhält. Kanzler ADB 21 726 f. 
Milbiller, Joseph (1816) Hist. ADB 21 728 f. 
Milch, Anton (·-:•· 1857) Apotheker 500* 
- Erhard (1972) Luftfahrtpionier 499-503 
- Werner (1950) Lit .hist . 500* 
Milchhoefer, Alexander (19. Jh.) Med. 503* 
- Arthur (1903) Archäologe 503 f. 
Milchling, Wolfgang (1566) s. Schutzbar, Wolfgang 
ADB 33 136 f. 
Milde, August (1865) Textilfabr. 504* 
- Franz v. (1929) Sänger 505* 
- Hans Feodor v. (1899) Sänger 505*, ADB 52 
400 f. 
- Julius (1871) Botaniker 504*. ADB 21 729-33 
- Karl August (1861) preuß. Handelsmin. 504 f. 
- Karl Julius (1875) Maler ADB 21 737-41 
- Natalie v. (1906) Frauenrechtlerin 505 f. 
- Rosa v. (1906) Sängerin 505* 
- Rudolf v. (1927) Sänger 505* 
- Vinzenz (v. 1783) Buchbinder 506* 
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- Vinzenz Eduard (1853) EB ν. Wien 506-08 
Milder, Pauline Anna (1838) Sängerin 508 f. 
- -Hauptmann, Pauline Anna (1838) s. Milder, 
Pauline Anna 508 f. 
Mildner, Franz Xaver (1802) Glasschleifer 509* 
- Franz (# 1767) Glasschleifer 509* 
- Johann Joseph (1808) Glasschleifer XI I 621 in 
Art . Kothgasser, 17 509 
- Johann (* 1778) Glasschleifer 509* 
Milecker, Wenzel (1835) ungar. Kanzlist 528* 
Miles Ps. f. Eichert, Franz Xaver (1926) IV 374 
- Ps. f. Löwenheim, Walter (1977) 15 93 f. 
- Matthias (1686) D i p l . ADB 21 743-45 
Milher s. a. Miller, Müller 
- Matthias (1519) Buchhändler ADB 43 479 i n Art . 
Winterburger, Johannes 
Milich s. a. Mielich, Müelich, Mühlich, Mülich 
- Jakob (1559) Med. ADB 21 745 
Milichius s. a. Milich 
- Ludwig (1575) ev. Theol. 509 f. 
Militsch, Johann (1374) Prediger 16 409 i n Art . Mat­
thias v. Janow 
Militzer, Hermann (1903) Geodät 510 
- Jobst (1678) Ratsherr i m Hof 510* 
- Joh. Georg (1826) Med. 510* 
Milkau, Fritz (1934) Bibl . 511 
Millauer, Abraham (1758) Architekt VI I 321* 
Milleker, Felix (1942) Heimatforscher 511 f. 
- Rudolf (1945) Geograph 512* 
Millenet, Joh. Heinrich (1858) Dichter ADB 21 745-
47 
Miller s. a. Möller, Molitor, Mühler, Müller, 
Mülner 
- August (1916) Stahlfabr. 513 Fam.art. 
- Balthasar (1718) Jesuit 522* 
- Emmy v. (* 1903) 517* 
- Ferdinand ν. (1887) Erzgießer 217*, 516 f., 517*, 
519*, ADB 52 401-09 
- Ferdinand Frhr. v. (1929) Erzgießer 516* 
- Franz Matthias (19. Jh.) Stahlfabr. 513 Fam.art. 
- Friedrich (1892) Masch.fabr. 520 f. 
- Fritz v. (1921) Goldschmied 516* 
- Gottfried v. (1945) Chem. 519* 
- Gottlob Dieterich v. (1822) Jur. 513* 
- Jakob (1597) kath. Theol. 521 f. 
- Joh. Franz (1720) Bischof v. Triest 522 f. 
- Joh. Peter (1740) ev. Theol. 513* 
- Joh. Mart in (1747) ev. Theol. 513*, 514* 
- Joh. Michael (1774) ev. Theol. 514* 
- Joh. Peter (1781) Päd. 513*, ADB 21 748 f. 
- Joh. Peter (1789) ev. Theol. 513 f., 514* 
- Joh. Mart in (1814) Dichter 513*, 514-15 
- Johs. (1520) Drucker ADB 21 747 f. 
- John Henry (1782) Verl . 523 f. 
- Joseph Anton (1849) Uhrmacher 516* 
- Joseph Cassian (1882) Bildhauer ADB 21 755 f. 
- Joseph (1963) Pol. 524 f. 
- Julius (1851) Sänger ADB 21 756 f. 
- Konrad (1933) Kartographiehist. 525 f. 
- Lorenz (19. Jh.) Stahlfabr. 512 Fam.art. 
- Mart in (1833) Stahlfabr. 512 Fam.art. 
- Mart in (1885) Stahlfabr. 512 Fam.art. 
- Mart in (* 1846) Stahlfabr. 512 Fam.art. 
- Moriz v. (1866) württ. Gen. ADB 21 757 f. 
- Oskar v. (1934) Ing. 217*. 516*, 517-19, 519* 
- Phi l ipp (1771) Gärtner IV 356* 
- Rudolf v. (* 1899) Ing. 517* 
- Vincenz Anton (1851) Salinenbergrat 526* 
- Walther v. (1978) 2. Bgm. in München 517* 
- W i l h e l m v. (1899) Chem. 216*, 516*, 517*. 519 f. 
- Winfr ied v. (1925) Maler 516* 
- zu Aichholz, August v. (1899) Industr. 526 Fam.­
art. 
Eugen v. (1919) Mäzen 526 Fam.art. 
Franz (1853) Kaufm. 526 Fam.art. 
Franz v. (1897) Industr. 526 Fam.art. 
Josef v. (1871) Industr. 526 Fam.art. 
Viktor v. (1910) Chem. 526 Fam.art. 
Vinzenz v. (1913) Industr. 526 Fam.art. 
- v. Hauenfels, Albert (1886) Bergwerksdir. 526* 
Albert (1897) Bergbauunternehmer 526-28 
Elfriede (1962) Malerin 527* 
Emerich (1912) Bergwerksunternehmer 527* 
Erich (1972) Maler 527* 
Mühet, W i l h e l m (1930) Jur. 15 195* 
Millöcker, Karl Franz (* 1804) Goldschmied 528* 
- Carl (1899) Komp. 528 f. 
Milloss, Aure l v. (1988) Tänzer 529 f.-
Milo (761/62) Bischof v. Trier 14 725*, 17 530 f. 
Milojcic, George (1950) Eisenbahndir. 531* 
- George (* 1951) Bergbauing. 531* 
- Vladimir (1978) Prähist. 531 f. 
Milt, Bernhard (1956) Med.hist. 532 
- Carl Bernhard (1935) ev. Theol. 532* 
Miltenberg Ps. f. Lafontaine, August (1831) 13 
406-08 
Miltitz, v., Alexander (1738) kursächs. Rat 532 E in l . 
- Alexander (1792) FML 533 Einl . 
- Alfred Frhr. (1913) sächs. Oberzeremonien­
meister 533 Einl . 
- Bernhard (16. Jh.) Domherr in Meißen 533* 
- Bernhard (1626) Weltumsegier 532 Einl . 
- Bernhard (1880) sächs. Gen. 533 Einl . 
- Dietrich (16. Jh.) Domherr in Meißen 533* 
- Dietrich (1853) preuß. Gen. 533 Einl . 
- Ernst (1555) kursächs. Hofmarschall 533* 
- Hans Caspar (1670) sachsen-gotha. Konsistorial-
rat 532 Einl . 
- Haubold (1690) kursächs. Steuerdir. 532 Ein l . 
- Heinrich (um 1545) Dichter 533* 
- Heinrich Gebhard (1688) kursächs. Kanzler 532 
Einl . 
- Heinrich Sigmund (1741) bessen-darmstädt. 
Oberhofmarschall 532 Einl . 
- Heinrich Gottlieb (1757) Jur. IX 440* 
- Joh. W i l h e l m (1719) sachsen-meining. Rat 532 
Einl . 
- Johannes (1352) Bischof v. Naumburg 532 E i n l . 
- Karl (1529) päpstl. D i p l . 532 Einl . , 533 f. 
- Karl (1845) Komp. 533 E i n l 
- Moritz Heinrich Frhr. (1705) kursächs. Gesand­
ter 533 Einl . 
- Rudolf (1661) kursächs. Hofmarschall 533 Ein l . 
- Siegmund (1506) Landvogt in Meißen 533* 
- Siegmund (1523) Landvogt in Pirna 533* 
Miltner, Bruno (* 1932) Ministerialrat 534* 
- Franz (1959) Althist . 534 
- Gerhard (* 1939) Bauing. 534* 
- Harald (* 1939) D i p l . 534* 
- Rudolf (1942) Ministerialrat 534* 
- Vinzenz Gotthard (1888) Domänenverw. 534* 
Milton, Mary (1905) Sängerin IX 610* 
Milutinovich, Alexander v. (1798) österr. Gen. A D B 
21 762 
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- Theodor Frhr. v. (1836) österr. F M L ADB 21 
761-64 
Milz, Joh. Heinr ich (1833) kath. Theol . ADB 21 764 
Minckwitz, Jons. (1885) Übersetzer ADB 52 411-16 
Mind, Gottfried (1814) Maler ADB 21 765 f. 
Minde, A d o l p h (* 1837) Kaufm. 534* 
- -Pouet, Georg (1950) Bibl . 534 f. 
Minder, Charles (1935) Kaufm. 535* 
- Robert (1980) Lit .wiss. 535 f. 
Minderer, Raymund (1621) Med. ADB 21 766 
- Sebald (1784) Franziskaner ADB 21 766 
Minding, Ferdinand (1885) Math. 536 f. 
- Gottlieb (1816) Jur. 536* 
Mindler, Josef (1868) Stenograph ADB 52 416 f. 
Minervius, Simon (1573) s. Schaidenreißer, Simon 
ADB 30 552 f. 
Minewitt s. Minuit 549 
Minghetti, Marco (1886) i tal . Min.präs. II 729* 
Mingotti, Regina (1807) Sängerin ADB 21 767 
Mink, Therese (1887) Schriftst. V I 734* 
Minkowski, Hermann (1909) Math. 537 f., 538*, 
540* 
- Isaac (1852) 537* 
- Lewin (1884) Kaufm. 537* 
- Max (um 1924) Kaufm. 537* 
- Oskar (1931) Med. 537*, 538 f.. 540* 
- Rudolf (1976) Physiker 537*. 538*, 540 
Minneburg, Ernst (1866) s. Meier, Ernst Heinrich 
ADB 21 189-92 
Minneke, Heinrich (1225) Propst zu Neuwerk ADB 
XII 706 i n Art . Hohnstein, Elger, ADB 16 644 in 
Art . Konrad v. Marburg 
Minner, Hans (n. 1479) Apotheker 541 f. 
- Joh. (um 1400) Patrizier in Augsburg V I 648* 
- Joh. (1425) Handschriftenhändler ADB 18 24 in 
Art . Lauber, Diebold 
- Johs. (1443) Ratsherr i n Zürich 541* 
Minnewit s. Minuit 549 
Minnigerode, August Friedrich v. (1747) hessen-
darmstädt. M i n . 542 Fam.art. 
- Benjamin (1789) Jur. 542 Fam.art., 543* 
- Bernhard (1896) Math. 542 Fam.art., 543* 
- Bernhard Frhr. v. (1910) Pol. 542 Fam.art. 
- Christoph v. (1778) hessen-kassel. Oberst 542 
Fam.art. 
- Cuthbert Powell (1951) Mus.dir . 543* 
- Hans v. (v. 1416) braunschweig. Rat 542 Fam.art. 
- Hans v. (1529) 542 Fam.art. 
- Hans v. (1552) 542 Fam.art. 
- Hans Kaspar v. (1602) auf Silkerode 542 Fam.art. 
- Hans v. (1611) auf Bockelnhagen 542 Fam.art. 
- Heinrich v. (1749) hessen-darmstädt. Oberforst­
meister 542 Fam.art.. 543* 
- Carl (1894) Pol. 542 Fam.art., 542 f. 
- Ludwig (1839) hess. Reg.präs. 543* 
- Ludwig (1850) Maler 543* 
- Wilhelm Frhr. v. (1853) auf Schadeleben 542 
Fam.art. 
- Wilhelm Frhr. v. (1913) Pol. 542 Fam.art. 
Minola, Alexander (1829) Hist. ADB 21 768 
Minor, Jakob (1912) Lit .hist . V I I 506*, 17 543-45 
- Margarethe (1927) Frauenrechtlerin VI I 506*, 17 
543* 
- Melchior Gottlieb (1748) ev. Theol. ADB 21 768 f. 
- Nora (* 1910) Schausp. 543* 
Minsicht, Christian (1694) s. Francisci, Erasmus 
ADB VII 207 
Minster, Carl (1942) pol . Publ. 545 f. 
Mintrop, Ludger (1956) Geologe 546 f. 
- Robert (* 1914) Industr. 547* 
- Theodor (1870) Maler 547*. ADB 21 769-71 
Mintz, Moses (1482) s. Minz, Moses 552 f. 
Minucci, Andrea (1598) D i p l . 547* 
- Minuccio (1604) D i p l . 547-49 
- Minuccio (17. Jh.) bayer. Page 547* 
Minutii, Minut ius s. Minucci, Minuccio 547-49 
Minuit s. a. Minewitt, Minnewit, Myniewit 
- Jean (1609) Kaufm. 549* 
- Peter (1638) Kaufm. 549 
Minutoli, v., A d o l p h (1848) sachsen-meining. Hof­
marschall 550* 
- Alexander Frhr. (1887) Kunstsammler 550* 
- Arthur (1883) preuß. Hptm. 551* 
- Joh. Heinrich (1846) Forschungsreisender 549-
5 1 , 5 5 1 * 
- Julius (1860) preuß. Staatsmann 550*, 551 f. 
- Wolfardine (1868) Schriftst. 550* 
Minz, Abraham ben Juda Halevi (1525) Rabbiner 
552* 
- Juda ben Elieser Halevi (1506) Rabbiner 552* 
- Moses ben Isaak (1482) Rabbiner 552 f. 
Mique s. Mieg 467-69 
Miquel, Anton (1862) Med. 553* 
- Franz (1811) minister. Hptm. 553* 
- Friedrich (1871) Botaniker 553* 
- Hans v. (1917) D i p l . 553* 
- Johannes v. (1901) preuß. Finanzmin. 553 f. 
- Walther v. (1945) preuß. Reg.präs. 553* 
Mirabaud Ps. f. Holbach, Paul v. (1789) IX 510-12 
Miraut, Joh. (1702) s. Laurentius v. Schnüffis 13 
723 f. 
Mirbach, v., Andreas Baron (1975) Dip l . 556 Fam.­
art. 
- Clais (1513) Amtmann in Münstereifel 554 Fam.­
art. 
- Clemens Frhr. (1963) preuß. Offz. 555 Fam.art. 
- Dietrich Frhr. (1977) D i p l . 554 Fam.art. 
- Eberhard (1769) kursächs. M i n . 555 Fam.art. 
- Eberhard Christoph (1819) kurländ. Pol. 555 
Fam.art. 
- Emmerich (16. Jh.) poln. Statthalter in Pilten 554 
Fam.art. 
- Emmerich (1663) auf Pusseneeken 554 Fam.art. 
- Emmerich (1694) auf Pussen 554 Fam.art. 
- Emmerich Joh. (1734) preuß. Oberstlt. 555 Fam.­
art. 
- Emmerich Sigismund (1778) Landrat in Pilten 
555 Fam.art. 
- Emmerich (1824) russ. Oberstlt. 555 Fam.art. 
- Ernst Frhr. (1823) auf Sorquitten, preuß. Offz. 
555 Fam.art. 
- Ernst Baron (1875) russ. Gen. 555 Fam.art. 
- Ernst Frhr. (1925) preuß. Gen. 554 Fam.art. 
- Ernst Baron (1968) Jur. 556 Fam.art. 
- Eugen (1940) Afrikaforscher 555 Fam.art. 
- Friedrich Wi lhe lm Frhr. (1710) auf Assieten 554 
Fam.art. 
- Friedrich Wi lhe lm (* 1718) franz. Offz. 554 f. 
Fam.art. 
- Friedrich W i l h e l m (n. 1770) russ. Offz. 555 Fam.­
art. 
- Friedrich (1774) Oberhptm. in Jakobstadt 555 
Fam.art. 
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- Friedrich Reinhold (1813) kurländ. Ger.präs. 555 
Fam.art. 
- Friedrich (1869) österr. Major 555 Fam.art. 
- Georg (1709) auf Wangen 555 Fam.art. 
- Georg Sigismund Baron (1804) preuß. Offz. 555 
Fam.art. 
- Georg Baron (* 1844) kurländ. Kreisamtmann 
556 Fam.art. 
- Georg Baron (1945) Bauing. 556 Fam.art. 
- Gerhard Eberhard (1700) poln . Regimentsquar­
tiermeister 555 Fam.art. 
- Gerhard Dietrich (1732/37) auf Neuhof 555 Fam.­
art. 
- Gerhard Eberhard (1754) auf Wartagen 554 Fam.­
art. 
- Günther Frhr. (1945) preuß. Offz. 555 Fam.art. 
- Heinrich (1408) Burgmann in Münstereifel 554 
Fam.art. 
- Heinrich (1448) A m t m a n n i n Reifferscheid 554 
Fam.art. 
- Heinrich Georg (1736) Landhofmeister in Mitau 
555 Fam.art. 
- Heinrich (1819) poln. Gen. 555 Fam.art. 
- Heinrich Baron (1848) russ. Major 555 Fam.art. 
- Heinrich Baron (1931) Med. 556 Fam.art. 
- Henning Frhr. (* 1912) Ing. 555 Fam.art. 
- Joh. Ewald (1654) auf Pussen 554 Fam.art. 
- Joh. Dietrich (1706/07) auf Cremitten 554 Fam.­
art. 
- Joh. Ernst (1780) kursächs. Offz. 554 f. Fam.art. 
- Joh. Ewald (1787) ansbach. Oberstlt. 555 Fam.art. 
- Joh. Wi lhe lm Gf. (1882) Hist. ADB 21 777 f. 
- Julius Baron (1884) russ. Gen. 555 Fam.art. 
- Karl Baron (1838) auf Sallenen 555 Fam.art. 
- Karl Baron (1894) kurländ. Ger.präs. 555 Fam.art. 
- Karl Frhr. (1926) preuß. Offz. 555 Fam.art. 
- Kasimir Gotthard (1833) preuß. Hptm. 555 Fam.­
art. 
- Magnus Frhr. (1888) preuß. Reg.präs. 554 Fam.­
art. 
- Magnus Frhr. (1955) preuß. Oberst 554 Fam.art. 
- Oskar Baron (1908) russ. Oberstlt. 556 Fam.art. 
- Otto Joh. (1689) auf Behnen 555 Fam.art. 
- Otto (1855) Landesbevollmächtigter v. Kurland 
555 Fam.art. 
- Reinhold Hartwig (1696) auf Zelloden 554 Fam.­
art. 
- Reinhold Georg Eberhard (1807) 555 Fam.art. 
- Reinhold Baron (1902) russ. Vizeadmiral 555 
Fam.art. 
- Rudolph (1965) russ. Kapitän 556 Fam.art. 
- Siegfried Frhr. (1951) Oberstlt. 554 Fam.art. 
- Ulr ich (1776) kursächs. Offz. 554 f. Fam.art. 
- Ulr ich Ewald (1817) preuß. Major 555 Fam.art. 
- Werner (1797) hessen-kassel. Gen. 554 f. Fam.­
art. 
- Werner Frhr. (1975) Jur. 554 Fam.art. 
- Wi lhe lm Frhr. (1914) Bankier 554 Fam.art. 
- -Geldern-Egmont, Alfons Gf. (1964) D i p l . 555 
Fam.art. 
- - — Johannes Gf. (* 1939) Prinz zu Hohenlohe-
Jagstberg 555 Fam.art. 
Lato Gf. (1982) D i p l . 555 Fam.art. 
- -Harff, Antonius Emanuel Gf. (* 1932) 554 Fam.­
art. 
Ernst Gf. (1901) preuß. Landrat 556* 
Richard Gf. (1853) 554 Fam.art. 
Theodor Gf. (1944) 554 Fam.art. 
W i l h e l m Gf. (1849) 554 Fam.art., 556* 
W i l h e l m Gf. (1882) Hist. 554 Fam.art. 
W i l h e l m (1918) D i p l . 554 Fam.art., 556 
- -Kosmanos, Friedrich Gotthard Gf. 555 Fam.art. 
- -Sorquitten, Julius Gf. (1921) Pol. 555 Fam.art. 
M i r b t , Ernst Sigismund (1847) Philosoph ADB 21 
778 f. 
- Hermann (1968) Jur. 557* 
- Carl (1929) Kirchenhist. 453*, 557 
- Rudolf (1974) Päd. 557* 
Mirer , Joh. Peter (1862) Bischof v. St. Gallen 557 f. 
- Michael (1797) Vergolder 557* 
M i r i t z , Melchior (n. 1525) ev. Theol. ADB 21 779 f. 
M i r r e , L u d w i g (1934) Kaufm. 558* 
- L u d w i g (1954) Jur. 558 f. 
M i r t z s. Mertz 
M i r u s , Adam Erdmann (1727) Schriftst. ADB 21 
780-82 
- Martin (1593) ev. Theol. ADB 22 1 
Misander, Joh. Samuel (1713) ev. Theol. ADB 22 
2 f. 
Misch, Friedrich (um 1500) Drucker ADB 22 3 f. 
- Georg (1878) Philosoph III 724*, 17 559 f. 
- Carl (1965) Hist. 560 f. 
- Petor Hans (* 1909) Geologe 559* 
- Walter Hayes (1914) s. Heymel, Alfred v. IX 91 
- Wi lhe lm (1908) Kaufm. 560* 
Mischke, Johs. (1734) ev. Theol. ADB 22 4 
- Carl Moritz (1886) Hüttendir. X I 147* 
Mischler, Ernst (1912) Statistiker 561 f. 
- Peter (1864) Nat.ök. 561* , ADB 22 4-10 
- Werner Ernst (1961) Schriftst. 561* 
Mischl ich, Adam (1948) Afrikanist 562 f. 
- Friedrich (1888) Bgm. i n Nauheim 562* 
- Georg (* 1908) Musiker 562* 
Mises, v., Arthur (1903) Eisenbahning. 563* 
- Hi lda (1973) Math. s. a. Geiringer, Hi lda 564* 
- Hirsch (1887) Bankier 563* 
- Ludwig (1973) Nat.ök. 563 f., 564* 
- Margit (* 1896) Schausp. 563* 
- Mayer Rachmiel (1891) Kaufm. 563* 
- Richard (1953) Physiker 563*, 564-66 
Misler, Joh. Hartmann (1698) ADB 22 10 f. 
Misliweczek, Joseph (1781) Komp. ADB 22 11 f. 
Missong, Alfred (1965) Pol. 566 f. 
- Jakob Heinrich (1921) Ing. 566* 
Mi te l , Peter (1824) Schausp. II 482* 
Mithobius, Daniel v. (1673) lauenburg. Kanzler 
ADB 22 14 
- Franz Burchard v. (1648) Med. ADB 22 14 
- Hektor (1607) Med. ADB 22 14 
- Hektor (1647) lauenburg. Kanzler ADB 22 14 
- Hektor (1655) ev. Theol. ADB 22 12 f. 
- Hektor (n. 1677) ev. Theol. ADB 22 13 
- Hektor Joh. (1681) stolberg. Rat ADB 22 14 
- Konrad (1633) Med. ADB 22 14 
Mithoff , Burchard (1564) Med. ADB 22 14 f. 
Mit is , Ferdinand Georg v. (1812) österr. Hofrat 567 
- Ferdinand v. (1856) österr. Sektionsrat 567* 
- Georg Frhr. v. (1889) Jur. 567* 
- Ignaz v. (1842) Industr. 567 f. 
- Joh. Wenzel (1764) Bergwerksdir. 567* 
- Oskar v. (1955) Archivar 567* 
M i t r o w i t z , v. s. Wrat is law v. M i t r o w i t z 
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Mitsche, Joseph (* 1873) Med. 568* 
- Roland (1978) Metal lkundler 568 
Mitscherlich, Alexander (1918) Chemiker 569*. 
570 f., 5 7 1 * , 572* 
- Alexander (1982) Psychoanalytiker 569*, 570*, 
571* . 572-74 
- Al fred (1911) Chirurg 569*, 571* 
- Christoph W i l h e l m (1854) Philologe ADB 22 15 
- Eilhard (1863) Chem. IV 349*. 17 568-70. 570*. 
571* , 5 72* 
- Eilhard Al f red (1956) Pflanzenbauwiss. 569*, 
570*, 571 f., 572* 
- Eilhard (* 1913) Veterinär 571* 
- Gerhard (* 1911) Forstwiss. 571 
- Gustav A d o l f (1911) Chirurg IV 256* 
- Harbord (1961) Chemiefabr. 572* 
- Joh. Christoph (1764) anhalt-zerbst. Rat 568* 
- Carl Gustav (1826) ev. Theol . 568* 
- Karl Gustav (1871) Pharmakologe 568*, ADB 22 
22 
- Oskar (1906) Chem. 569* 
- Richard (1887) Chem. 569* 
- Waldemar (1961) Soz.ök. 570* 
- -Nielsen, Margarete (* 1917) Psychoanalytikerin 
573* 
Mitschiner, Alexandra (1909) Sängerin VII 326* 
Mittasch. A l w i n (1953) Chem. 574-76 
- Heinz (1932) Chem. 575* 
- Helmut (* 1912) Jur. 575* 
- Johann (1917) Päd. 574* 
Mitte de Caprariis, Petrus (1479) Antoniter 576 
- de Chevrieres, Pierre (1479) s. Mitte de Caprariis, 
Petrus 576 
Mitteis, Heinr ich (1878) Päd. 576* 
- Heinr ich (1952) Rechtshist. 576*, 577-79 
- L u d w i g (1921) Rechtshist. 576 f., 577* 
Mittelhus, Georg (1503) Drucker ADB 22 22 f. 
Mittell, Karl Joseph (1889) Schausp. ADB 52 417 
Mittelstadt, Albert (1869) preuß. Justizrat 579* 
- Johs. (1839) preuß. Justizrat 579* 
- Johs. (1931) Jur. 579* 
- Otto (1899) Jur. 579 f. 
- Otto (1981) Verl. 579* 
- Peter (* 1929) Physiker 579* 
Mittelsten Scheid, August (1955) Fabr. 580 f. 
E m i l (1911) Fabr. 580* 
Erich (1993) Fabr. 580* 
Jörg (* 1936) Jur. 580* 
Carl August (1879) Fabr. 580* 
Werner (1953) Fabr. 580* 
Mittendorf, Christoph Gustav (1847) Hist. ADB 22 
23 
Mitterer, Albert (1966) kath. Theol. 581* , 581 f. 
- Franz Xaver (1899) Pol. ADB 52 418-21 
- Hermann Joseph (1829) Lithograph VII 615 i n 
Art . Hanfstaengl, Franz, 17 582 f. 
- Ignaz (1924) Kirchenmus. 581 
Mitterhofer, Peter (* 1787) Sägewerkspächter 583* 
- Peter (1893) Schreibmasch.erfinder 583 f. 
Mittermaier, Franz (1891) Jur. 584*, 585* 
- Franz Paul (* 1900) Bib l . 586* 
- Joseph (1797) Apotheker 584* 
- Karl Joseph Anton (1867) Jur. XI I 649*, 17 584 f., 
585* 
- Wolfgang (1956) Kriminalwiss . 584*, 585 f. 
Mittermüller, Rupert (1893) Benediktiner ADB 52 
421-23 
Mitternacht, Joh. Sebastian (1679) Dichter 586 f. 
- Paul (1637) ev. Theol. 586* 
- Paul Christian (1735) ev. Theol. 586* 
Mittersill, Grafen v. s. Lechsgemünd, Grafen v. 14 
32 f. 
Mitterwurzer, Anthony (* um 1900) Schausp. 588* 
- Anton (1876) Sänger VI 19*, 17 587*, ADB 22 
34 f. 
- A n t o n Friedrich (1897) Schausp. ADB 52 423-26 
- Friedrich (1897) Schausp. V I 19*, 17 587 f. 
- Nanette (1870) Schausp. 587* 
- Wi lhelmine (1909) Schausp. 588* 
Mittler, Berthold (1917) Weinhändler 588* 
- Leo (1958) Regisseur 16 357*, 17 588 f. 
- Siegfried (1870) Verl . I I I 673*, ADB 22 35 f. 
Mittnacht, Franz Jakob (1849) württ. Vermessungs-
dir . 589* 
- Hermann Frhr. v. (1909) württ. Min.präs. 589 f. 
Mittrowsky, v., Anton Friedrich Gf. (1842) österr. 
Kanzler 591 Fam.art. 
- Ernst Mathias Frhr. (1748) 590 Fam.art. 
- Georg (17. Jh.) Burggraf i n Prag 590 Fam.art. 
- Joh. Nepomuk Gf. (1799) Mineraloge 591 Fam.­
art. 
- Joh. Baptist Gf. (1811) mähr. Oberstlandkämme­
rer 590 f. Fam.art. 
- Joseph Anton Franz Gf. (1808) kaiserl. FM 591 
Fam.art. 
- Josef Gf. (1875) österr. Gen. 591 Fam.art. 
- Maximi l ian Joseph Gf. (1782) kaiser. FML 590 
Fam.art. 
- Wladimir Gf. (1899) Industr. 591 Fam.art. 
- Wladimir Joseph Gf. (1930) österr. GR 591 Fam.­
art. 
Mittwoch, Adele (* 1925) Phychotherapeutin 591* 
- Anita (* 1926) Dozentin 591* 
- Eugen (1942) Orientalist 591 f. 
- Hermine (1968) Med. 591 
- Louis (1924) Kaufm. 591* 
Mitzenheim, Hartmut (* 1921) Kirchenjur. 592* 
- Heinrich (1941) Päd. 592* 
- Moritz (1977) Landesbischof in Thüringen 592 f. 
Mitzka, Diether (* 1917) Finanzpräs, in Freiburg 
593* 
- Ernst (1941) Marineoffz. 593* 
- Ernst (* 1945) Prof. an e. Kunsthochschule 593* 
- Gustav (1943) Päd. 593* 
- Johann (1914) Päd. 593* 
- Walther (1976) Germanist 593 f. 
Mitzlaff, Max v. (1916) preuß. Gen. V I 710* 
- Wolf-Jürgen v. (* 1912) Bankier 13 398 i n Ar t . 
Laeisz 
Mitzier v. Kolof, Lorenz (1778) s. Mizler v. Kolof, 
Lorenz 
Mizler v. Kolof, Lorenz (1778) Musikschriftst. 
594 f. 
Mnioch, Joh. Jakob (1804) Schriftst. ADB 22 36-38 
- Maria (1797) Schriftst. ADB 22 38 
Mochinger, Johs. (1652) ev. Theol. ADB 22 43 f. 
Meckel, Johanna (1858) s. Kinkel, Johanna X I 623* 
Moded, Hermann (n. 1612) ev. Theol. ADB 22 44 -
46 
Model, Ansehet (17. Jh.) Hoffaktor in Ansbach 595 
Fam.art. 
- Evsa (* 1899) Maler 596* 
- Georg (16. Jh.) Dichter ADB 22 46 
- Hans-Dieter (1980) Oberst 597* 
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- Hansgeorg (* 1927) Gen. 597* 
- Lisette (1983) Photographin 595-97 
- Mordechai (17. Jh.) Rabbiner 595 Fam.art. 
- Mordechai (1709) Hoffaktor i n Ansbach 595 
Fam.art. 
- Mori tz (1886) Päd. 597* 
- Otto (1935) Musikdir . 597* 
- Salomon (1780) Hoffaktor VI I 389* 
- Walter (1945) GFM 597 f. 
- Öttingen, Abraham (1635/37) kaiserl. Hoffaktor 
595 
- Simon (17. Jh.) Hoffaktor i n Öttingen 595 Fam.­
art. 
Modersohn, Ernst (1948) ev. Theol. 598* 
- Joh. A d o l f (1873) Lohgerber 598* 
- Otto (1943) Maler I 723*, 17 598 f. 
- Paula (1907) s. Becker-M., Paula I 722 f., 17 598* 
- W i l h e l m (1918) Baumeister 598* 
- W i l h e l m (1935) Landgerichtspräs. 598* 
- -Becker, Paula (1907) s. Becker-M., Paula I 722 f. 
- -Breling, Louise (1950) Maler in 598* 
Modestinus Ps. f. Müllner, A d o l f (1829) ADB 23 
149-57 
Modius, Franz (1597) Jur. ADB 22 46 
Modoald (645/48) Bischof v. Trier 599 f. 
Möbius, August Ferdinand (1868) Astronom, Math. 
I 398*, 17 600-03, 603* 604* 
- Bernhard (1898) Metallurg 605 f. 
- Dorothea (* 1857) Kunstpäd. 606* 
- Georg (1697) ev. Theol. ADB 22 43 
- Gottfried (1664) Med. ADB 22 43 
- Hans (1977) Archäologe 600*, 603*, 604 f. 
- Joh. Heinr ich (1792) Tanzmeister 600* 
- Karl August (1908) Zoologe 606 f. 
- Mart in (1946) Botaniker 600*, 604* 
- Otto (1901) Med. 606* 
- Paul (1889) Päd. 600*, 604*, ADB 52 429 f. 
- Paul Julius (1907) Nervenarzt 600* 
- Theodor (1890) Nordist 600*, 603 f., 604* 
Möbus, Gerhard (1965) Politologe 607 f. 
Möchinger, Johs. (um 1500) s. Widmann, Johs. ADB 
42 355 
Möckel, Else (1976) Porzellanmalerin 610* 
- Emilie (1929) Pianistin 610* 
- Erich (1926) Architekt 608* 
- Gotthi l f Heinrich (1847) Kupferschmied 608* 
- Gotthi l f L u d w i g (1915) Architekt 608-10 
- Johs. (* 1868) Architekt 608* 
- Max (1937) Geigenbauer 610* 
- Oswald (1912) Geigenbauer 610* 
- Otto (1937) Geigenbauer 610 f. 
Möckhel, Joh. Friedrich (1729) ev. Theol. ADB 22 
44 
Möckl s. Möckel 
Moede, Walther (1958) Arbeitspsychologe 611 
Moegle, Mathi lde (* 1897) Photographin 611* 
- W i l l i (1989) Photograph 611 f. 
Möglich, Friedrich (1957) Physiker 612 f. 
- Joh. Friedrich (1928) preuß. Rechnungsrat 612* 
Mögling, Christian L u d w i g (1762) Med. 613 Einl . 
- Daniel (1603) Med. 613 Einl . , 613* 
- Daniel (1635) Math. 613 f. 
- Hermann Friedrich (1881) ev. Missionar ADB 22 
47-52 
- Jakob David (1729) Jur. 613 Einl . 
- Joh. Rudolph (1596) Med. 613* 
- Joh. L u d w i g (1625) Med. 
- Joh. L u d w i g (1693) Med. 613 Einl . 
- Joh. Friedrich (1766) Jur. 613 Einl . 
- Theodor (1867) Pol. ADB 22 52-54 
Möhl, A r n o l d v. (1944) Gen. 614-16 
- Friedrich (1957) Redakteur 614* 
- Jakob (1916) Gartenarchitekt 614* 
- Karl (1871) Med. 614* 
- Valentin (19. Jh.) Bgm. in Mannheim 14 618* 
Möhler, A n t o n i n (1885) kath. Theol. 616* 
- Joh. Adam (1838) Kirchenhist. 616-20 
Möhling, Joh. (1871) Porzellanfabr. 14 656* 
Möhlmann, Friedrich (1932) Auktionator 620* 
- Friedrich (1977) Luftfahrting. 620 f. 
- Klaus (* 1939) Päd. 620* 
Möhren, Otto Gf. v. (12. Jh.) s. Lechsgemünd, Otto 
Gf. v. 14 32 in Fam.art. Lechsgemünd 
Möhring, Bruno (1929) Architekt 621 f. 
- Paul Heinrich Gerhard (1792) Med. ADB 22 75 f. 
- Phi l ipp (1975) Jur. 622 f. 
- Rubina (* 1950) Journalistin 622* 
- Rudolf (1944) Buchhändler 622* 
- Rudolf (1988) Bankdir. 622* 
- Vinzenz (1777) Bildhauer 14 627* 
Möhrle, Eduard (1956) Chem. 623 
Moehsen, Joh. (1722) preuß. Hoffiskal 623* 
- Joh. Carl W i l h e l m (1795) Med. 623-25 
Moelbrigte s. Marianus Scottus (1082) Historio­
graph 16 211 f. 
Mölders, Anton (# 1849) Eisenbahnbeamter 615* 
- Viktor (1915) Päd. 625* 
- Victor (* 1914) Architekt 625* 
- Werner (1941) Jagdflieger 625 f. 
Molen, Albert van der (1480) lüneburg. Staatsminn 
ADB 22 94 
- Heinrich van der (1371) Bgm. in Lüneburg ADB 
22 94 
- Joh. van der (n. 1456) Bgm. i n Lüneburg ADE 22 
94 
Mölk, s. a. Melk 
- Felix Anton v. (18. Jh.) Salzburg. Kanzler 625* 
- Josef Adam v. (1794) Maler 626 f., 734* 
Möllemann, Stephan (n. 1610) Drucker I I I 708 v 
Möllenberg, Heinrich (* 1848) Päd. 627* 
- Walter (1951) Archivar 627 f. 
Möllenbrock, Valentin Andreas (1675) ADB 22 119 
Moellendorff, v., Christoph (1575) Domherr i n 
Magdeburg 628 Fam.art. 
- Christoph Friedrich, s. Manteuffel, Christoph 
Friedrich Frhr. v. (1803) kursächs. Major 16 86 
Einl . 
- Dora (1971) Geigerin 630*, 631* 
- Ebel (16. Jh.) 628 Fam.art. 
- Fritz (* 1909) Jur. 628 Fam.art. 
- Georg Heinrich (1854) preuß. Offz. 629* 
- Georg (1861) Ökonomie-Kommissionsrat 629* 
- Gerke (14. Jh.) 628 Fam.art. 
- Goske (14. Jh.) 628 Fam.art. 
- Hartwig Friedrich (1757) preuß. Offz. 629* 
- Heinz (1918) Reedereidir. 628 Fam.art. 
- Horst (* 1906) Karikaturist 628 Fam.art. 
- Joachim (17. Jh.) 628 Fam.art. 
- Karl (1860) preuß. Gen. ADB 22 119 f. 
- Kurt (15. Jh.) auf Gadow 628 Fam.art. 
- Kurt (* 1919) Kaufm. 628 Fam.art. 
- Lütge Christoph (1747) auf Bernheide 628 Fam.­
art. 
- Marcus (16. Jh.) 628 Fam.art. 
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- Max Fr iedrich (1762) auf Lindenberg 628 Fam.­
art., 629* 
- Michael (* 1937) Archi tekt 628 Fam.art. 
- Otto (1894) auf Krampfer 628 Fam.art. 
- Otto Franz (1903) Zoologe 628 Fam.art., 629*, 
631 f., 632* 
- Paul Georg (1901) Sinologe 628 Fam.art., 629-
31, 631 *. 632* 
- Reimar (1894) auf Horst 628 Fam.art. 
- Roger (* 1940) Bühnenbildner 628 Fam.art. 
- Ulrike (* 1939) Maler in 628 Fam.art. 
- Wichard (1816) preuß. GFM 628 Fam.art., 629 
- Wichard (1937) Wirtsch.theoretiker 629 Fam.­
art., 630*. 6 3 1 * , 632 f. 
- W i l h e l m (1940) Versicherungsvorstand 628 
Fam.art. 
- W i l h e l m (1944) Med. 629 Fam.art., 631* 
- Wolf (* 1908) Architekt 628 Fam.art. 
Möllenhof, Christian Nicolaus (1748) ev. Theol. 
ADB 22 121 f. 
Möller s. a. M i l l e r , Mol ler , Müller, M y l i u s 
- Alex (1985) Bundesfinanzmin. 636 f. 
- Alexander (* 1873) Gewerkschafter 636* 
- Andreas (1660) Polyhistor ADB 52 440-43 
- Anton (1575) M e d . 637* 
- Anton (1611) Maler 637 f. 
- Anton (* 1592) Maler 637* 
- Anton (1728) ev. Theol. 633* 
- Anton W i l h e l m Peter (1846) ev. Theol. 13 123* 
- Arthur (1925) s. Moeller van den Bruck, Arthur 
650-52 
- August (1946) Kaufm. 641* 
- August Heinr ich (1981) s. Moeller, Hein A. 643 f. 
- Bernhard (n. 1598) kath. Theol. ADB 22 132 
- Eduard v. (1880) preuß. Staatsmann 634*, 638-
40 
- Ernst Gustav Friedrich v. (1886) preuß. Staats-
sekr. ADB 23 802-04 
- Ernst W i l h e l m (1902) ev. Theol. ADB 52 443-45 
- Friedrich W i l h e l m v. (1842) Med. 638* 
- Friedrich W i l h e l m (1847) Postdir. 648* 
- Friedrich W i l h e l m (1865) Med. 638* 
- Friedrich W i l h e l m (1878) Industr. 633*, 633 f., 
634*. 638* 
- Fritz (1983) Meteorologe 640 f. 
- Georg Christoph (1740) Gerichtsmed. 16 585* 
- Gerhard (* 1876) Industr. 634* 
- Gustav v. (1847) Jur. ADB 22 140 f. 
- Gustav (1868) Gerichtspräs. ADB 22 141 
- Hans Georg (1967) Physiker 642 f. 
- Hans (1979) Versicherungsjur. 641 f. 
- Harry (20. Jh.) Industr. 643* 
- Hein A . (1981.) Industr. 643 f. 
- Heinrich Ferdinand (1798) Schausp. ADB 22 
141-43 
- Heinrich (1924) Forstmann 642* 
- Heinrich Gert (* 1923) Industr. 643* 
- Henning Valentin (1772) ev. Theol. V 4 1 * 
- Hermann (1979) Physiker 644 f. 
- Hugo (1959) Optikindustr . 645* 
- Ilse (1969) Sängerin 643* 
- Jacob A n t o n (1768) ev. Theol. 633* 
- Joh. (1680) Dichter ADB 22 143 f. 
- Joh. Gottlieb (1698) Kirchenhist. ADB 22 144 
- Joh. Gottfried (1758) Päd. 698* 
- Joh. Heinr ich (1789) Med. 638* 
- Joh. A n t o n A r n o l d (1806) Schriftst. 633* 
- Joh. Georg Peter (1807) Linguist ADB 22 144 f. 
- Joh. Friedrich (1861) ev. Theol. ADB 22 145-47 
- Joh. (1863) Kaufm. 647* 
- Joh. Heinrich (1867) Orientalist ADB 22 147-49 
- Job. Dietrich (1907) Optiker 645 f. 
- Joh. Fritz (1948) Med. 640* 
- Johs. (1725) Schriftst. II 566* 
- Johs. (* 1852) Mühlenbes. 649* 
- Julius (1879) Med. 648* 
- Karl Heinrich (1882) Bildhauer ADB 22 149 
- Carl (1893) ev. Theol. 648* 
- Karl (1918) Fabr. 634* 
- Karl v. (1943) Volkstumspol. 646 f. 
- Carl (1948) Päd. 644* 
- Matthias (1705) Bgm. i n Geifenberg ADB 22 144 
- Max (1935) Bailing. 647 f. 
- Ottomar (1895) Baurat 650* 
- Paul (1956) ev. Theol. 648* 
- Reinhard Johs. (1927) Kirchenpol. 648 f. 
- Rudolf (1961) s. Möller-Dostaii, Rudolf 652 f. 
- Sebastian Heinrich (1827) ev. Theol. ADB 22 
149-51 
- Theodor (1763) Kupferindustr. 633, 633*, 634* 
- Theodor A d o l f (1847) Industr. 633* 
- Theodor Adol f v. (1925) preuß. Handelsmin. II 
37*. 17 633*, 634*, 634-36 
- Waldemar (1977) Flugzeugkonstr. 649 f. 
- Wi lhe lm (1883) Gen.postdir. in Koblenz 648* 
- Wi lhe lm Oskar (1905) Med. 640* 
- -Bruck, Arthur (1925) s. Moeller van den Bruck, 
Ar thur 650-52 
- van den Bruck, Arthur (1925) Schriftst. IV 678*, 
17 650-52 
- -Dostali, Berta (* 1909) Bgm. in Essen 652* 
Rudolf (1961) pol . Journalist 652 f. 
Möllers, Annemarie (* 1918) Med. 653* 
- Bernhard Josef (1945) Hygieniker 653 f. 
- Hans Werner (* 1911) Reg.rat 653* 
- Joseph (* 1845) Päd. 653* 
Möllhausen, Balduin (1905) Schriftst. 654 f. 
- Heinrich (n. 1867) Eisenbahnbauing. 654* 
- Joh. Christoph (19. Jh.) Maler 654* 
Möllin, Jakob (1427) Rabbiner 16 682 in Art . Meir 
ben Baruch ha-Levi, 17 655 f. 
- Moses (1381) Rabbiner 655* 
Möllmann, Ferdinand (1854) Unternehmer 656 f. 
- Joh. Heinrich (* 1763) Kaufm. 656* 
- Carl (1902) Kaufm. 656* 
Mölln (1427) s. Möllin, Jakob 655 f. 
Moenanus Ps. f. Kle in , Karl (1898) Bischof v. Lim­
burg XI 743 f. 
Mönch v. Heilsbronn (14. Jh.) s. Heilsbronn VIII 
263 f. 
- v. Salzburg (14. Jh.) Liederdichter 657 f. 
Mönch, Anton (1864) Lederwarenfabr. 659* 
- Eberhard (* 1938) Kinderarzt 658* 
- Friedrich (1946) Kaufm. 658* 
- Gertraud (* 1932) Biologin 658* 
- Günther (1988) Physiker 658 f. 
- Heinr ich (um 1400) Bgm. v. Elbing 660* 
- Jakob (1926) Lederwarenfabr. 659* 
- Joh. Carl (1796) Buchhändler 659* 
- Joh. Jakob (1874) Lederwarenfabr. 659 f. 
- Johannes (1409) Bischof v. Pomesanien X 561 in 
A r t . Johann v. Marienwerder, 17 660 
- Joseph Anton (1778) Buchbinder 659* 
- Julius Alexander (1863) Kaufm. 659* 
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- Julius (1874) Lederwarenfabr. 659* 
- Karl Simon Friedrich (1886) Apotheker 659* 
- Konrad (1.805) Botaniker ADB 22 163 f. 
- Mart in (15. Jh.) Domherr i n K u l m 660* 
- Wolfgang (* 1939) Bankdir. 658* 
Mönckeberg, Adol f (1914) Jur. 661* 
- Joh. Georg (1842) Senator i n Hamburg 660*. ADB 
22 164 f. 
- Joh. Georg (1908) Bgm. i n Hamburg X 586*, 17 
660 f. 
- Joh. Georg (1925) Pathologe 661* 
- Carl (1886) ev. Theol. 660*, ADB 22 165, ADB 
52 464-68 
- Carl (1939) Jur. X 586*, 17 660* 
- Otto (1893) Senator i n Hamburg 20* 
- Rudolf (1917) Jur. 660* 
- Vi lma (1985) Rezitatorin 661* 
Möngal (n. 865) s. Marcellus, Mönch i n St. Gallen 
ADB 22 295 
Moenius, Georg (1953) kath. Theol. 661 f. 
Mönnich, W i l h e l m Bernhard (1868) Päd. ADB 22 
171 f. 
Mönnig, Balduin (1890) Med. 662* 
- Balduin (1962) Notar 662* 
- Emilie (* 1902) Richterin 662* 
- Hugo (1950) Pol. 662-64 
Moenting, Gustav (1884) Stahlindustr. 664* 
- Heinrich (1907) Industr. 664 f. 
Mörath, Anton (19. Jh.) Kinderarzt 665* 
- Edgar (1969) Holztechnologe 665 f. 
- Theodor (* 1864) Apotheker 665* 
Mörbeke, W i l h e l m v. (n. 1281) ADB 22 215 s. a. 
Wilhelm v. Mörbeke ADB 43 226 f. 
Mörckens, Michael (1749) Hist. ADB 22 215 f. 
Mörer s. a. Murr 
- Sebastian (1495) s. Murrho, Sebastian ADB 23 81 
Möricke s. a. Mörike 
- W i l h e l m (1897) Paläontologe 666 Einl . 
Mörike, A d o l f (1875) Instrumentenmacher 669 in 
Art . Mörike, Eduard 
- Dagobert (1961) Jur. 666 Einl . 
- Eduard (1875) Dichter 666-72 
- Eduard (1929) Pianist 666 Ein l . 
- Eugen (1936) Architekt 666 Einl . 
- Hermann (1927) ev. Theol. 672* 
- Joh. Gottlieb (1785) Med. 666* 
- Carl (1817) Med. 666* 
- Karl (1848) thurn- u . taxis. Amtmann 669 i n Art . 
Mörike, Eduard 
- Clara (1903) 666* 
- Mart in (1881) Apotheker 672* 
- Otto (1965) OB v. Konstanz 666 Ein l . 
- Otto (1978) ev. Theol. 666*. 672 f. 
- Robert (1900) Gynäkologe 666 Ein l . 
Mörikofer, Andreas (* 1931) Chem. 673* 
- Emil Eugen (1861) Kaufm. 673* 
- Joh. Kaspar (1877) Hist. ADB 22 258-60 
- Peter Paul (1916) Kaufm. 673* 
- Walter (1976) Meteorologe 673 f. 
Möring, Alexander (* 1818) Archivar 674* 
- Andreas (* 1811) Fabr. 674* 
- Andreas (1910) ev. Theol. 675* 
- Elle (1992) Schriftst. 675* 
- Ernst (1973) ev. Theol. 675* 
- Guido (1946) Jur. 676* 
- Karl (1870) Gen. 674 f. 
- Klaus-Andreas (1945) Maler 675 f. 
- L u d w i g (1832) Fabr. 674* 
- Michael (1986) Maler 675* 
- Richard (1888) Kaufm. 676* 
- Richard (1974) Lyriker 676 f. 
- Wia (1940) Sängerin 676* 
M o r l , Franz Anton (1735) Kupierst. I 406* 
- Franz Xaver (1888) Eisenbahnbeamter 67* 
- Franz (1979) Chirurg 677 f. 
- Franz (* 1932) Chirurg 677* 
- Hubert (* 1935) Kardiologe 677* 
- Karl (1941) Med. 677* 
- Manfred (* 1941) Internist 677* 
Mörlein s. Merlin, Mörlin, Morle, Morlinu 
Mörlin s. a. Merlin, Mörlein, Morle, Morliius 
- Brigida (um 1500) Dominikanerin 680* 
- Christian Heinrich Fürchtegott (1852) geistl. 
Dichter ADB 22 322 
- David (n. 1608) Schriftst. 678 f. 
- Friedrich August Christian (1608) Päd. ADB 22 
322 
- Hieronymus (1602) ev. Theol. 679* 
- Joachim (1571) ev. Theol. 679 f. 
- Jodocus (1550) ev. Theol. 679* 
- Konrad (1510) Benediktiner 680*, ADB 22324 f. 
- Max imi l ian (1584) ev. Theol. 679*, ADB :2 325 
- Stephan (1604) ev. Theol. 679* 
Mörner, Theodor v. (1874) Hist. ADB 52 48-83 
- Warner Gf. v. (* 1901) Ing. 14 650* 
Moers, Gf. v., Anna v. Pfalz-Simmern (145.) 681 
Fam.art. 
- Anna v. Wied (16. Jh.) Gfn. v. Neuenah 682 
Fam.art. 
- Bernhard (1501) 682 Fam.art. 
- Dietrich I . (1262) 680 Fam.art. 
- Dietrich I I . (1307) 681 Fam.art. 
- Dietrich I I I . (1346) 681 Fam.art. 
- Dietrich IV. (1372) 681 Fam.art. 
- Dietrich (1463) EB v. Köln 681 Fam.art. 
- Elisabeth v. Batenburg (1372) 681 Fam.art 
- Engelberta v. der Mark (1458) 681 Fam.art 
- Friedrich (* 1237) Truchseß v. Geldern 681 fam.­
art. 
- Friedrich I I . (1417) Gf. v. Saarwerden V 511*, 17 
681 Fam.art. 
- Friedrich I I I . (1448) Gf. v. Saarwerden 681 Tam.-
art. 
- Friedrich (1477) 682 Fam.art. 
- Heinrich (1450) Bischof v. Münster 681 Fan.art. 
- Joh. I . (1431) Gf. v. Saarwerden 681 Farn.at. 
- Katharina (1547) Gfn. v. Nassau-Saarbrüiken 
681 Fam.art. 
- Klara (1457) Äbtissin i n Neuss 681 Fam.art 
- Margareta (1515) Gm. v. Wied 682 Fam.art 
- Vinzenz (1499) Landeshptm. d. geldr. Nifder-
quartiere 681 Fam.art. 
- Walburga v. Saarwerden (1418) 681 Fam.ar. 
- Walram (1456) Bischof v. Münster 681 Fan.art. 
Mörsberg, Adalbert Gf. v. (n. 1122) ADB 23 4'Λ in 
Art . Neuenbürg 
Mörsch, Emil (1950) Bauing. 682 f. 
- Karl (* 1926) Pol. 682* 
Mörsdorf, Joh. (1968) Päd. 683* 
- Josef (* 1906) kath. Moraltheol. 683* 
- Karl (* 1927) Pharmakologe 683* 
- Klaus (1989) Kirchenrechtler 683 f. 
Moeschinger, Albert (1985) Komp. 684 f. 
- Elisabeth Emma (1962) Modis t in 685* 
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- Heinrich Jacob (1898) Mechaniker 684* 
- Joh. Jakob (1934) Kaufm. 684* 
Möschler, Albert (1945) Zoologe 685* 
- Heinrich Ferdinand (1885) Kaufm. 685* 
- Heinrich Benno (1888) Entomologe 685 f. 
- Joh. Christian (1834) Kaufm. 685* 
Moeschlin, Elsa Sofia (1950) Maler in 686* 
- Felix (1933) Päd. 686* 
- Felix (1969) Schriftst. 686 f. 
- Sven (* 1910) Toxikologe 686* 
Moese, Joh. (1722) s. Moehsen, Joh. 623* 
Moser, Joh. (1699) ev. Theol . 687* 
- Joh. Zacharias (1768) Jur. 687* 
- Justus (1794) Staatsmann X I I 56*, 17 687-89 
- Karl (1851) Kapellmeister ADB 22 390 
Mösinger, Georg (1878) ev. Theol . ADB 22 400 
Mösl, Vitai is (1809) Benediktiner ADB 22 400 f. 
Mösli, Rämmert v. (1942) Ps. f. Brandstetter, Ren­
ward I I 529 f. 
Moestlin, Michael (1631) s. Mästlin, Michael 15 
644 f. 
Mötteli, Hans (1453) Vogt v. Arbon 689*. ADB 22 
408 
- Jakob (1521) Kaufm. 689*. ADB 22 408 
- Joachim (1549) Gerichtsherr v. Pfyn 689* 
- Lütfried (1481) Kaufm. 689*, ADB 22 408 
- Rudolf (n. 1426) Kaufm. 689*. ADB 22 408 
- Rudolf (1482) Kaufm. 689 f. 
Moewes, Ernst (1926) Ing. 16 524 i n Art . Maybach, 
W i l h e l m 
- Heinrich (1834) ev. Theol. ADB 22 418-20 
Moguntia, Stephanus de (1519) s. Arndes, Stephan 
I 357 f. 
Mohl, Benjamin Ferdinand v. (1845) württ. Innen-
min . I 460*, 17 690*, ADB 22 54 f. 
- Erwin v. (1895) preuß. Gen. 692* 
- Gottlob (1812) württ. Hofrat 690* 
- Hugo v. (1872) Botaniker I 460*, 17 690 f., 691* , 
692* 
- Julius (1876) Orientalist I 460*, 17 690*, ADB 
24 787 
- Moriz (1888) Nat.ök. I 460*, 17 690*, 691 f., 692* 
- Ottmar v. (1922) D i p l . 692* 
- Robert v. (1875) Staatsrechtler I 460*, VI I I 498*, 
17 690*, 691* , 692-94 
Moniberg, Kunibert (1963) Benediktiner 694 f. 
- Leonhard (1963) s. Mohlberg, Kunibert 694 f. 
Mohn, Friedrich (um 1830) geistl. Dichter ADB 22 
61 
- Friedrich (1845) ev. Theol. 697* 
- Gerd (* 1926) Verl. 697* 
- Gottlob Samuel (1825) Glasmaler V I I 519*, X I I 
621 i n Art . Kothgasser, 17 695*, 696 f. 
- Heinrich (1955) Verl . I I 150*. 17 697 f. 
- Joh. August (* 1800) Glasmaler 695* 
- Johs. (1930) Verl. II 150*, 17 697* 
- L u d w i g (1857) Grafiker 695* 
- Reinhard (* 1921) Verl . 697* 
- Samuel (1815) Glasmaler XI I 621 in Art . Koth­
gasser, 17 695 f., 696* 
- Sigbert (* 1918) Verl . 697* 
- W i l l i b a l d (1892) ev. Theol . 697* 
Mohnike, Andreas Christian (1813) Kaufm. 698* 
- Gottlieb (1841) Nordist 698 f. 
- Joh. Christoph (1758) Kaufm. 698* 
- Otto (1887) Med. 698* 
- Selma (1878) Übersetzerin 698* 
Moholy, Lucia (1989) Photographin 699*, 700 f. 
- -Nagy, Hattula (* 1933) Archäologin 699*. 702* 
Läszlo (1946) Designer 699 f., 701* , 702* 
Sibyl (1971) Architekturhist . 699*, 701 f. 
Mohr, Bernhard (* 1853) Chem. 708* 
- Charles Theodore (1901) Botaniker 704 f. 
- Christian (1888) Bildhauer 705 f. 
- Christian Otto (1918) Baustatiker 702 f., 703* 
- Christoph Heinrich (1807) ev. Theol. 704* 
- Daniel Matthias Heinrich (1808) Botaniker ADB 
22 65 f. 
- Eberhard Heinrich (1831) ev. Theol. 704* 
- Eduard (1876) Forschungsreisender ADB 22 66 f. 
- Eduard (1892) Dichter ADB 52 434 f. 
- Emil (1873) Chem. 708* 
- Erna (1968) Zoologin 706 f. 
- Ernst (1890) Verl. 709* 
- Ernst (1926) Chem. 702*, 703 f. 
- Ernst (1989) Math. 707 f. 
- Fredrik W i l h . Theodor (1915) Kapitän 711* 
- Friedrich (1879) Apotheker 708 f. 
- Heinrich (* 1840) Geometer 712* 
- Jacob Christian Benjamin (1854) Verl . 709 
- Joh. Georg Paul (1843) Maler ADB 22 71 
- Joh. Melchior (1846) Pol. ADB 22 71-73 
- Joh. Joseph (1868) Päd. 710* 
- Joseph (1848) Lieddichter VII180 i n Art . Gruber, 
Franz 17 709 f. 
- Joseph (1892) Kirchenliedforscher 710 f. 
- Carl (1841) Apotheker 708* 
- Karl (1897) Verl. 709* 
- Karl (1901) Fabr. 708* 
- Klara Antonetta (1913) Ordensfrau 710* 
- Laura (1928) Schriftst. 711 f. 
- L u d w i g August (1833) Senffabr. 704* 
- Mart in (1927) Zeitungswiss. 712 f. 
- Michael (1905) Gutsbes. 713* 
- Peter (1926) Gutsverw. 713* 
- Theodor v. (1854) Hist. ADB 22 73 f. 
- Walter (1962) Milchwiss . 713 f. 
- W i l h e l m (1934) Päd. 706* 
- W i l h e l m (* 1904) Musikwiss. 706* 
- Wolfgang (1979) Sinologe 712* 
- v. Leun, Joh. (1519) Hofrichter 714 f. 
- - Phi l ipp (15. Jh.) solmsscher Amtmann 714* 
Mohren, Johs. (1836) kath. Theol. ADB 22 74 f. 
Mohrenheim, Joseph Jacob Frhr. v. (1799) Augen­
arzt ADB 22 75 
Mohs, August Emanuel Christian (1785) Kaufm. 
715* 
- Friedrich (1839) Mineraloge 715 f. 
- George Christian (1788) Med. 715* 
Moibanus, Ambrosius (1554) ev. Theol. ADB 22 
81 f., ADB 36 790 
Moilliet, A l a i n (* 1952) Jur. 716* 
- Eva (* 1948) Modist in 716* 
- Frangois (1883) Kaufm. 716* 
- Georges (1903) Offz. 716* 
- Guy (* 1947) Biologe 716* 
- Helene (1916) Pianistin 716* 
- Louis (1962) Maler 716 
- Peter (* 1921) Bildhauer 716* 
- Pierre (* 1916) Agronom 716* 
Moissi, Alexander (1935) Schausp. 716-18 
- Beate (* 1906) s. Molo, Beate v. 717* 
- Johanna (1962) Schausp. 717* 
- Konstantin (19. Jh.) Kaufm. 716* 
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- Marie (* 1877) Schausp. 717* 
Mojsisovics, v., August (1897) Zoologe 718* 
- Edgar (* 1881) Romanist 718* 
- E d m u n d (1907) Geologe 718 f. 
- Georg (1861) Med. 718*, ADB 22 82 f. 
- Joh. (1847) ev. Theol. 718* 
- Roderich (1953) Komp. 718* 
Moker, A n t o n (1605) Philologe ADB 22 83-86 
Molan s. Molanus 
Molanus, Friedrich (1689) D i p l . 719* 
- Gerardus Wolterus (1722) ev. Theol. 719 f. 
- Gustav (1710) ev. Theol. 719* 
- Johs. (1583) Päd. X I I 732 in A r t . Krefting 
- Justus L u d w i g v. (1712) Jur. 719* 
Molart, Hanns Frhr. v. (1619) österr. Staatsmann 
ADB 22 90 f. 
Molbertsch, Franz Anton s. Maulbertsch, Franz 
A n t o n (1796) Maler 16 429 f. 
Molden, Berthold (1942) Publ. 720* 
- Ernst (1953) Publ. 720 f. 
- Fritz (* 1924) Verl . 720* 
- Otto (* 1918) Publ. 720* 
- Paula (1951) Schriftst. 720* 
Moldenhauer s. a. Moldenhawer 
- August Friedrich W i l h e l m (1892) Eisenbahn­
beamter 722* 
- Franz (1917) Päd. 722* 
- Georg (19. Jh.) Chem., Fabr. IX 447* 
- Hans (1987) Musikwiss. 721 f. 
- Joh. Jacob Paul (1827) Botaniker X 404* 
- Louis (19. Jh.) Chem., Fabr. IX 446* 
- Paul (1947) Reichsfinanzmin. IV 290*, 17 722 f. 
- Richard (1963) Weinhändler 721* 
- Rosaleen (1982) Pianistin 721* 
Moldenhawer s. a. Moldenhauer 
- Daniel Gotthi l f (1821) Bibl . ADB 22 92 
- Joh. Heinrich Daniel (1790) ev. Theol. ADB 22 
92 f. 
- Joh. Jacob Paul (1827) Botaniker ADB 22 93 f. 
Molendinarii, Eberhard (1382) s. Mülner, Eberhard 
ADB 22 710 f. 
Molendo, L u d w i g (1902) Botaniker 15 167 i n Art . 
Lorentz, Paul Günther 
Moleschott, Jacobus Adrianus Franciscus (1839) 
Apotheker 723* 
- Jacob (1893) Physiologe 723-25 
- Johs. Franciscus Gabriel (1857) Med. 723* 
- Sophie (* 1829) Schriftst. 723* 
Moletta, Francesco (1989) Ps. f. Mihaly, Jo 490 f. 
Molin (1427) s. Möllin, Jakob 655 f. 
Molineus, Albert (1889) Textilfabr. 725 Fam.art. 
- Albert (1925) Textilfabr. 725 Fam.art. 
- Albert (1964) Schreibwarenfabr. 725 Fam.art. 
- Eduard (1903) Textilfabr. 725 Fam.art. 
- Eduard (1965) Textilfabr. 725 Fam.art. 
- Friedrich (1888) Textilfabr. 725 Fam.art. 
- Gustav (1954) Med. 725 Fam.art. 
- Hans (1965) Schreibwarenfabr. 725 Fam.art. 
- Hertha (1961) Schriftst. 726 Fam.art. 
- Joh. W i l h e l m (1772) Textilfabr. 725 Fam.art. 
- Joh. W i l h e l m (1841) Textilfabr. 725 Fam.art. 
- Peter (1750) Kaufm. 725 Fam.art. 
Molique, Anna Marie (1882) Schausp. 726* 
- Bernhard (1869) Viol inist 726 
- Christian (1837) Fagottist 726* 
Molitor s. a. Molitoris, Möller, Moller, Müller 
- Bartold (1530) kath. Theol. ADB 22 122 f. 
- Bernhard (* 1932) M i n . d i r . 727* 
- Erich (1963) Jur. 726 f. 
- Fidelis Engelbert (1948) s. Molitor, Raphael 
727 f. 
- Franz Xaver v. (1874) Jur. XI I 218* 
- Gregor (1926) Benediktiner 727* 
- Joh. Peter (1756) Maler ADB 22 108 
- Joh. Michael (n. 1809) Kapellmeister 729* 
- Joh. Baptist (1900) Musiker 727* 
- Johs. (1584) ref. Theol. X 108* 
- Joseph Alois (n. 1848) österr. Militärschreiber 
729* 
- Joseph Franz (1860) Philosoph ADB 22 108-10 
- Karl (1889) Med. 726* 
- Karl (1924) Bibliothekar 726* 
- Karl (* 1925) Arbeitgeberfunktionär 727* 
- Mart in v. (1812) Maler ADB 22 110 
- Nicolaus Karl (1826) Med. ADB 22 110 f. 
- Otto (* 1925) Reg.dir. 727* 
- Peter Franz (18. Jh.) Maler ADB 22 107 f. 
- Raphael (1948) Benediktiner 727 f. 
- Simon (um 1800) österr. Proviantmeister 729* 
- Simon (1848) Komp. 729 
- W i l h e l m (1880) kath. Theol. ADB 52 438-40 
Molitoris, Oswald (1552) s. Myconius, Oswald 
ADB 23 127-29 
- Ulricus (um 1500) Kanzler v. T i ro l 526 Fam.art. 
Mi l ler zu Aichholz 
Molkenbuhr, Bernd Anton (1825) s. Molkenbuhr, 
Marceüinus 731 f. 
- Hermann (1927) Pol. 730 f. 
- Marcellinus (1825) Franziskaner 731 f. 
Moll, Albert (1939) Psychotherapeut 733 
- Alexander (1912) Emailindustr. 732 Fam.art. 
- Anna (1938) s. Schindler, Anna 735* 
- Anton Cassian (1757) Medailleur 734* 
- Balthasar (1785) Bildhauer 626*, 733 f. 
- David Friedrich (1861) Emailleur 732 Fam.art. 
- Ferdinand W i l h e l m (1882) Emailleur 732 Fam.­
art. 
- Franz (* 1936) Bauunternehmer 737* 
- Friedrich W i l h e l m (1877) Lederfabr. 739* 
- Friedrich (1951) Holztechnologe 734 f. 
- Georg (* 1922) Hygieniker 733 Fam.art. 
- Gerhard (* 1933) Bauunternehmer 737* 
- Gottlieb (1926) Schallplattenfabr. 732 Fam.art. 
- Hans (* 1933) Bauunternehmer 737* 
- Heinz (1987) Bauunternehmer 737* 
- Hermann (1969) Bauunternehmer 737* 
- Ignaz (1846) Apotheker 735* 
- Joh. Nikolaus (1743) Bildhauer 734* 
- Joh. Abraham (1817) Emailleur 732 Fam.art. 
- Joh. Georg (1900) Päd. 141* 
- Joh. (1927) Schallplattenfabr. 732 Fam.art. 
- Julius (1877) Kaufm. 735* 
- Karl Maria Ehrenbert Frhr. v. (1838) Mineraloge 
ADB 22 111-15 
- Carl Ernst Eduard (* 1811) Emailleur 732 Fam.­
art. 
- Karl Bernhard (1878) ev. Theol. ADB 22 115-17 
- Carl (1945) Maler 15 688*, 17 735-37 
- Leonhard (1945) Bauunternehmer 737 f. 
- Leonhard (1964) Bauunternehmer 737* 
- Leopold (1933) Kinderarzt 738 f. 
- Marg (1977) Malerin 739* 
- Nikolaus (1754) Bildhauer 733* 
- Oskar (1947) Maler 739 f. 
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- Otto (1872) Med. 734* 
- Paul Ernst Ferdinand (1915) preuß. Major 734* 
- Peter (1727) Tuchfabr. VI I I 28* 
- Theodor (1884) Lederfabr. 739* 
- Theophi le (19. Jh.) Emailleur 732 Fam.art. 
- W i l h e l m Theodor (1944) Lederfabr. 739* 
- W i l h e l m (1979) Bibliothekar 738* 
Mollard, Carl Fr iedr ich (1802) Juwelier XI I 698* 
Mollart, Ernst Frhr. v. (n. 1620) österr. Staatsmann 
ADB 22 117 f. 
Mollenbeck, A n t o n Heinr ich (1693) Jur. ADB 22 
118 
- Bernhard L u d w i g (1720) Jur. VII 122*, ADB 22 
118 f. 
- Joh. H e i n r i c h (1739) Jur. ADB 22 119 
- Johs. (1624) Jur. ADB 22 118 
Mollenhauer, August Franz (1933) Kaufm. 740* 
- Ernst (1963) Maler 740 f. 
Moller s. a. Möller 
- A d o l f v. (1596) Propst i n Bardowick 742* 
- Barthold (1667) Bgm. v. Hamburg IV 426* 
- Bartold (1530) kath. Theol . ADB 22 122 f. 
- Burchard Fr iedr ich v. (1823) Landkommissar auf 
Hei l igenthal 741 Fam.art. 
- Christ ian Fr iedr ich August v. (1802) preuß. Gen. 
ADB 22 123 
- Christoph Otto v. (1689) Drost zu Radolfshausen 
741 Fam.art. 
- Chris toph Jacob Friedrich v. (1751) Hptm. auf 
Heil ige n t h a 1 741 Fa m. art. 
- Daniel (um 1600) Jur. ADB 22 123, ADB 28 808 
- Daniel W i l h e l m (1712) Polyhistor ADB 22 124 
- David Joh. Joachim v. (1848) Landrat auf Rethem 
741 Fam.art. 
- Eberhard v. (1588) Bgm. i n Hamburg 741* 
- Ernst W i l h e l m v. (um 1720) schwed. Offz. 741 
Fam.art. 
- Ernst (1870) Philosoph 742* 
- Fr iedr ich v. (1569) Propst i n Bardowick 741* 
- Fr iedr ich v. (1760) Landkommissar auf Rethem 
741 Fam.art. 
- Fr iedr ich (1772) braunschweig.-lüneburg. Hofrat 
742* 
- Georg Fr iedrich Burchard v. (1841) Landkom­
missar auf Heil igenthal 741 Fam.art. 
- Georg (1852) Architekt VI I 626*, 17 742-44 
- H e i n r i c h v. (1589) ev. Theol. 741* , ADB 22 758 f. 
- Joachim v. (1558) Ratsherr i n Hamburg 741 Fam.­
art., 741* 
- Joachim v. (1588) lüneburg. Kanzler X I 704*, 17 
741 Fam.art., 741 f. 
- Joachim (1610) s. Burck, Joachim v. I I I 33 
- Joachim Friedrich Albert v. (1896) Schloßhptm. 
v. Bückeburg 741 Fam.art. 
- Joh. (16. Jh.) Domherr i n Hamburg ADB 22 123 
- Joh. v. (1590) A m t m a n n i n Reinbek 741* 
- Joh. Fr iedr ich (18. Jh.) Jur., Bgm. v. Hameln, Vf. 
e. Stadtgesch. V I I 626* 
- Johs. (1725) Lit .hist . ADB 22 127 
- Karl Fr iedr ich v. (1762) preuß. Oberst ADB 22 
127 f. 
- Curt Joachim v. (1649/61) auf Hohen-Mistorff 
741 Fam.art. 
- Levin A d o l p h (1825) Jur. 742* 
- Otto v. (1600) Propst i n Braunschweig 742* 
- W i l h e l m v. (um 1620) ev. Theol. 741* 
Molo, Beate v. (* 1906) Regisseurin 717* 
- Conrad Kurt v. (* 1906) Regisseur 717* 
Molsheim, Jacob (1558) s. Micyllus, Jacob 459 f. 
Moltzer, Jacob (1558) s. Micyllus, Jacob 459 f. 
Monde, Wilhelmus van der (1824) Med. 723* 
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